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^ R I O ds F A L A N G E ESPAN QLA T R A D I C I O N ALISTA y de las J ü N S 
1 
LAS VIRTUDES MILITARES UNEN AL-EJERCITO Y A LA' 
FALANGE, PORQUE LES UNE TAMBIEN EL CONVENCÎ  
MIENTO DE QUE LA QUERRA ACTUAL NO TIENE SÔ  
LAMENTE UN ASPECTO NEGATIVO, SINO UNO POSITIVO: 
QUt EL GOBIERNO ACTUAL REPRESENTA LA CANCELACION 
DE LA POLITICA PASADA, LA, POLITICA CORROMPIDA Y LA 
POLITICA MUERTA. 
FERNANDEZ CUESYA 
NL -LEÓN, SABADO,.13 AGOSTO 1938. III AÑO TRIUNFASJ 
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Nuestro parte oficial de gue-
rra ha comunicado ya las- nove-
dades registradas en las orillas 
del Segre, donde el enemigo ha vis 
to desbaratada, una intentona pre 
•jiarada con Ja exclusiva finalidad 
de distraer nuestras fuerzas, dan 
do a sus movimientos aparato de 
ofensiva, cuando en realidad no 
son otra cosa que# empresas ais-
das, cuyo éxito se fía a la casua 
lidad. . .. . /. 
La aventura del Segre, ya total 
íaente liquidada, ha costado al 
enemigo dos mil muertos y la per 
dida de mucho material de gue-
rra, que abandonó en la orilla de-
recha del río, en el terreno que 
Pisó unas horas. 
Cerca de Villanueva del Bosque 
n̂ las inmediaciones de Roch y 
r ó n i c 
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das en Cataluña. El ataque se rea 
lizó en un frente de unos cinco ki-
lócietros, con el propósito de ga-
nar las alturas del pueblo de Be-
naye, amenazando a Balaguer 
su línea fortificada. 
A las tres de la ihadxugaxíá hi 
zo él ene-Migo las eonecntracio 
lies, jxuiii'iuio cu linea dos dhnsio-j 
ucs completas, foruiada¿' por ca-
rabineros peineipaluleíite v otras , 
fuerzas, que haceu ascouder el uú! imPetu de Ia? a°uas' ^ue baJaban 
mero a uuas tres divisiones, si despeñándose desde los Pirineos, 
dor a vanee, 
m i ó : 
Achuehados contra el río, los 
rojos no podían repasarle sin dis 
j poner de puentes o barcas, que de 
! nada les hubieran servido ante el 
apoyándose en el Carp, que des- j hemos de contar lammen i<& ofr 
emboca en el Segre, el enemigo tallones de jimei ralladoras. En 
fué concentrando sus efectivos a • vanguardia ihan veintieiueo tau-
nnos-doce kilómetros al Sur de la l-ques rusos dej iiium» uiodelo, eou 
cabeza de puente de Balaguer ' «^lón, dos ámetralladoras ordina-
Cri*2ado el Segre-, se situaría fren 
te al Noguera Pallaresa, en posi-
ción ventajosa. 
Tal gra la idea que les movía. 
ero la brilla derecha del río es-
taba «n guardia. Los soldados de 
ânco ocupaban la carretera que 
CQrre Paralela al Segre. Como con 
rías y una especial. 
Después de una preparación ai 
tillera realizada sobre la derecha 
de] río y por lugar distinto a 
aquel donde el ataque había de 
realizarse, a las siete v media va-
unas veces impetuosa y otras dis-
minuyendo el caudal, pues las 
compuertas de Tremp funciona-
( ban constantemente, 
j En unas horas quedaron desba 
tratados los planes largamente.es-
I tudiados por Sarabia y Vicente Ro 
jo. Doce tanques fueron abandona 
dos por sus ocupantes ante la te 
rrible reacción de los'soldados de 
g del Cuartel (¡enera! del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. S 
H Kn ei sector de Aíbarracín, los rojos han hecho varios intentos de in: 5 
= filtración en ja sierra y en las fuentes del Guadalviar y del Tajo y cuan= 1 . 
H ios lo intentaron sufrieron duro quebranto, pues nuestras tropas les en- ü 
= volvieron y destruyeron, quedando completamente deshechas dos bri= = 
|Í Radas enemigas y habiéndose además adelantado y mejorado notable .= 
~ mente nuestras líneas, como resultado de esta operación. == 
H En el sector del Ebro ha continuado nuestro avance, Venciendo todas = 
H las resistencia y rechazando 'contraataques del enemigo, que dejó e! cam= = 
E po sembrado de cadáveres. , Ü 
E Ssgún los prisioneros, sólo una ¡división roja ha tenido más de cua- = 
H tro mil bajas, y fué iretirada casi destruida, y una sola brigada, según de= H 
5 elaracióh de un oficia!, también prisionero ha tenido hoy unes ocho- = 
S cientos muertos. Ei 
E En el sector del Segre, ha sido asimismo írríuy grande el desgaste sli= E 
E trido por el enemigo, habiéndosele cogido en las victoriosas operacio- El 
S nes de hoy unos doscientos prisioneros y enterrado más de cuatrOcíen= -E 
^ tos cadáveres, siendo muchos los rojos que se han ahogado en el ríe4, § 
E al repasarle y quedando en nuestra orilla once tanques, que caerán en E 
S nuestro poder. jS 
S En el frente de Extremadura%ha proseguido el arrollador avance de E 
S nuestras tropas, que han ocupado y rebasado varias posiciones muy !ím- E 
]= portantes, entre ellas los vértices Gama y Cabezuela y la sierra Torro-1 == 
5 za y sierra de las Cabras, rodeando el pueblo de Cabeza de Buey, que == 
E ha sido ocupado, y en el que las hordas ,rojas han incendiado, según su Ei 
E costumbre, varios edificios antes de abandonarle. SE 
E El enemigo, que opuso resistencia a nuestro avance en varios puntos, == 
E fué arrollado y deshecho, habiéndose recogido lod cadáveres de cuatro -E 
E oficiales y 147 milicianos rojos y haciéndosele más de 200 prisioneros, SE 
S entre ellos un capitán. Ü 
E También se han cogido muchas armas automáticas y de repetición, EE 
S una ambulancia con su conductor y practicante y diverso y numeroso E 
S material. E 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION J 
E En un combate aéreo sostenido hoy en el frente de Extremadura, EE 
E han sido derribados cuatro "Curtiss" rojos, y ien otro, en el sector del == 
S sector del Ebro, un "Boeing" y tres "Kat-uscas", en total ocho av¡o= S 
H nes enemigos abatidos, :<;n pérdida algun-a por nuestra parte. E= 
S El día 10 fueron bombardeados los objetivos militares del puerto de E 
S Barcelona y los almacenes de material de .guerra de la estación Ierro- E 
S viaria de Alicante, causando explosiones y ayer los objetivos militares E 
E de! puerto de Vaiencia. iE 
S Salamanca, 12 de Agosto de 1938. IÍI Año Triunfal. De orden de S. E., E 
= el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. • = 
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escuadrones de 
• , ban contacto > • concia del estiaje, el rio po<Sa: j zas ima ¿ivjsj 
deabau el Segre Jos primeros tan-¡ Franc0ii Ei enemigo se agitaba en 
(jiies rusos, seguidos por varios 
lrse fácilmente. Sus márge-
caballería y toma-
On nuestras, fuer-







Ejército de Aragón, que hatuá re 
cibido orden de don -losé Mpsear-
dó de confiar al enemigo todo lo 
posible, entreteniéndole en la ori-
I lia derecha del Segre, hasta que 
1 llegara la lion^ de nuestro con-
i traataque.' 
vade 
ês es':án- pobladas de espesa ve-
Jetación y todo pi relieve de la 
Drilla. que de un lado a otro tiene 
^0s 250 a 300 metros dé.anchu-
tod^ "W^- piesta Para amparar una 
zó a pasar el. río la infantería, i a 
resistencia que opusieron los núes 
tros fué decidida, perrada, eiiv'r 
ico vi Ŝ a- Sin embargo, convonía'con-'j^jj ios \ 
3ê re. 1 iai" a los roÍos- hacerles creer que ffÍRO msdl 
' la derecha del tSegre era terreno 
v d 0 i (-*011(!l-;isi;'!(l!'. Había que esperar el 
icmp, realizadas momentó oportttño para contra-
es, destrozando las ' atacar, v cuando éste llegó, la di-
JíianinKvo , , • * traaraque. 
ideó f la qUe 61 Cíiem]g0 ¡ A las oclro v media de la mana - liando a una posible sorpre- • mL detrás- de la caballería, empe g3 1 
.ei éxito -qüe repetidamente se 
es negó en» la cabeza de puente 
de Balaguer. .Aró los soldados de Frar gilal 
^Puestos a repetir las 
e Balagüer 
Ce dos mes 
una defensiva que se fué debilitan 
tando. Les tendieron cables de ori 
lia a" orilla y agarrándose a ellos 
fueron cruzando los infantes. Va-
rias veces se rompieron estos ca-
bles" y centenares de hombres" se 
ahogaran. «• 
La caballería quiso repasar el 
tno-ores unidades' rojas, organiza niu- ccho 
río. Los caballos se resistían ÍTSLI 
trar en el agua, pero cuando al 
fin lo hacían,' tenían que luchar 
contra el agua que Tremp envia-
ba con abundancia. A tas colas de 
los caballos, amarrados ellos, 
heridos. que de estn trá-
gico moclo tuvieron que ser eva-
cuados, pues los rojos no pudieron 
establecer nogún puesto de soco-
rro on la orilla derecha. 
Aün hoy se ven a muchos kiló-
metros aguas abajo, caballos hin 
diados a cuya cola van amarra-
dos los heridos, que con ellos y 
sus jinetes perecieron en las 
aguas del Ŝ gre. Al finalizar el 
día, quedaba completamente lim-
pia de enemigos la orilla derecha 
del río, sin haber conseguido nin 
gún objetivo, ni siquiera hacernos 
movilizar fuerzas de otros secto-
res, ya que aquella sola división 
bastó pára aniquilar_y deshacer 
a las unidades eme cruzaron el rio 
Segre. 
Pasaron el río y allí estuvieron 
durante ocho o diez .horas y, en 
un minuto el panorama cambió 
trágicamente para ellos. 
Ayer, antes de las ve4nticuatro 
horas, quedó restablecida la si-
tuación que no logró perturbar el 
enemigo. Al amanecer del día si-
guiente, entregaba el Segro al 
Ebro, a la altura de Mequinenza, 
cc'iilenares de hombres ahogados. 
En la misma frontera de Aragón 
y a la cola de los caballos hincha 
dos, iban los soldados rojos esta 
liando sus vendajes sobre la car-' 
ne herida y tumefacta. Br-a el trá 
gico mensaje que el Segre llevaba, 
al Ebro. Y todo el terreno cubier 
to por los restos de un e jército en 
perpetua derrota, victima de un 
gobierno que se; empeña en prolon 
gar la guerra de España. Águaá 
abajo del río ibero, llegaba al an-
cho mar, no tan ancho como mu-
chas conciencias que comentando 
las imposibles y descabelladas 
ofensivas rojas, quieren prolon-
gar la guerra, que en la orilla del 
Segre tuvo este episodio que reco 
jo en mi. crónica de hoy. 
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V I D A N A C I O N A 
• ^ S I N D I C A L I S T A 
asunto de 
Orden de 
nues ípa visi ta ayer la Ma ikp -S id i r j u rg i ea de Pon 
\lr¿}l(lícr fmWos re- I T Í K I Í » , licin pntv^iiado, por conduc- 45; ( ' ip r iano Fernandez, de 'Alga- turva Sc presentarán 
^ ¿ ¿ n o i s - to d e l scfinr ( í o h t ' r n a d o r e iv i l . la defe de la VTega, 1 : Josefina Ho-
- h a b í a cant idad de o.OOO pesetas ])ara ea. 14: maestra y n i ñ a s de Alba-
eibidus por el caniarada 
io Diez Rodrífí 
SEC 
í Márcél iHó C a s t a ñ e d a , de Sahagun, de Piedra f i ta . ( D . y imán/-i 
. Nos m a n i f e s t ó que se h a b í a vis-
to plíecis'ado a imponer las s ig t í ieñ 
t t> mul tas : 
De 50 pesetas, a ^Modesto Gar-
eín. vecino de Puente Castro, y a 
.l-osé G a r c í a , vecino de Vi l l amo-
ros, por vender lecln? aguada. 
De 25 ]:esetas, a Lu i s L ó p e z , 
que vive en la Garretera de Za-
mora. niun..2T, por romper un h i 
j p "suyo una boca de riego en la 
cai íe de Astorga. 
De la misma cant idad, a E u t i 
m ió F e r n á n d e z , por comprar aves 
antes de la hora s e ñ a l a d a para 
los revendedores, y que vive en 
la calle Nueva, n ú m . 3. 
De 10 pesetas, a Ant()nio Gon-
zález, que vive en ( 'ardiles, nú -
mero 9, y a Nicanor-AIvarez , p o t 
carecer un eoehee i ío de n i ñ o del 
pr imero y nn carro del segundo 
de la ma t r i cu la eorrespondienie. 
SK F r G A D L L A ("ASA 
P A T E ^ ' X A 
E n la e s t ac ión del Nor te de es-
ta capi ta l ha sido detenida y pues 
la a d i spos ic ión del Excmo. Sr. Go 
bernador c i v i l de la provinc ia , la 
n i ñ a de doce a ñ o s de edad M a r í a 
Ló])ez K o d r í g u e z , vecina de V i l l a -
seca de Laeeana, que se h a b í a f u -
gado del domici l io paterno. 
DOS LKSTONADOS POP ( A I D A 
E n la Gasa de So'corro fueron 
asistidos C a y e t a n o Diez, de 64-
a ñ o s de edad, que vive en esta ca-
p i t a l , cal lé de San .Mames, de una 
herida contusa en la r e g i ó n occi-
— El Ayuntarnient o de Fabero 
ba entrcuaTlo la cant idad de pese'-
tas-20(!.(;ó con destino a Frentes 
y Hospitales, y 200,63 para la dun 
ta Nacional , rm-audadas eu aqiad 
Munic ip io . , 
\ isitas.-—El Sí*. í i o b e r n a d o r ha 
recibido las siguientes v is i tas : 
De don Pedro* Garc ía Mer ino , 
presidente del Gremio t V ("afes, 
i loteles y Ba ivs ; señor alcalde'del 
Ayuntamien to de Vil lafranea del 
B'ierzo ; comis ión de la Junta pro-
.vincial de Oana'deros.;- represen-
tantes de Aguas de L e ó n : señor 
alcalde de Puebla de L i l i o , y se-
ñor alcalde y secretario de Corbi-
llos de los Oteros. 
j t J \ dos, por . ser 
interés. 
Leóií, 12 d 
:os camaradas pertenecientes a la Año Triunfal 
blinda Falange de ía Tercera Cen- cial de O. j . 
el día Í3 del 
actual, a las siete y media de la 
tarde eî  el Cuartelillo. 
Se advierte, que se pasará lista, y 
no asistencia será sancionada. 
—ooo— 
Los camaradas peVteneciente's a la 
Hí-imera Falange de la Segunda Cen- nidad (Casa de España) pa 
1938. 
E l Delegado Pr 
' ti XL JlA iJs A 
RA TOCA I . 
na Camaradas que han" de 
investigación de la sangre, y nn 
presentarán hoy sábado, día' 13 i 
6 de la tarde en la Delegación de^V 
túria se yresentarán- en el Cuarteli-
k s 22.30 lioras del -día de boy/ 
n'nrn nrestar servicio. 
Fio, 
An 
X O V L N A P I o POR X I 
P l l E s o s 
ROS 
M a ñ a n a , en el vrj ierado santiui-
ÍO de Nuestra Señora del ( 'amino. 
d a r á p r inc ip ia el novenario q ñ * 
inuneiamos. para pedir por nues-
cros presos que gimen en las .maz-
morras de la zona roja. 
D O N A T I V O S P A P A A F X I L I O 
S O C I A L 
H i j o de Clemente Ferrero , pése-
l o : J u l i a Ga rc í a , 1 ; dnan 
F e r n á n d e z Lr í ju iza . 10'J; obreros 
v empleados de las-minas de San-, 
ta Cruz de Torre , 1.000: Personal P ° - ias 
de la Minc j ' o -S ide rú rg ica dé Pon- il.iéptiesi 
f e r a d a . 3.0(30: Manue l M a r t í n e z . 
ó : Inspecc ión Munic ipa l , 28 k i los • SI-RATCIO DIURXO 
de almejas: tó|teccíón de Inves-
t i - a c i ó n v V i - i l a n c i a . 10 ki los de Pos vcamaradas 
alubias; guaMS-S dt>.la venator ia . Grupo Scptimo sc presentaran en ei 
dos cestas de. eangrejes. Cuartelillo a las 2Q horas del día de 
León. 12 de agosto de 1938. hoy, para nombrarles servicio.' : 
..ri,T, , 7 X , / < 1 / , i Por Dios, España y su Revolución 
( i P C P O *kTR.ADK P >X ES . ^ . 
- r>rvXTl?d'\ Q^' Xacional-Sindicahsta. 
León, 13 dé Agosto de 1938, H I 
Dona! i ves recibidos'para la i'iesta yrio Tr iunfa l . -Kl Jefe de Bandera, estas oficinas de Auxilio Socal, 
pcrtenecicn tes al 
bir instrficciones-
f iar ía Teresa Giménez, 
na dala, Carmen Carbajo, 
Revenga. . \ 
Por Dios, España y su Revolé 
X'acional Sindicalista. 
León, 12 de Agosto de 1938; 
Año Triunfal.—La Secretaria 1̂  
A U X I L I O SOCIAL . 
Servicro Social de fa .Mujer 
Se. ruega a todas las Señoritas 
a continuación se (Mtan, pasen 
de la Catedral 
Don (Vd'erino del Val le , ó ; don p ^ L E G A c t O N PROXTXCIAL DE 
.losó S á n c h e z C a ñ ó n B.; . ^ " ^ ) R ( ; \ X l Z . \ ( d ( )XKS ÍCAEXILES 
Basilio San M i - u e l 
j del Orupo. l ñ . 
Suma y sigue, S48 peseta.s 
^ ^ ^ 
Tesorero CíOXAldSTA V DK LAS J . O. X.-S. 
Citación 
A pesar del poco t iempo y .de 
las circunstancias, se ha podido 
confeccionar n n programa para la 
tiesta, q é c publieaiaunos manaiia. 
• % V W . V W V V W . % W . I I . % - É I , Í I V W . W W M W M W ^ * 
F i c h a s r o j a s 
E l t i r a n o d e A v i l é s 
Ordeno a todos los Cadetes y He 
a 
bov. 
La 'notoria rsidad y falacia su activa participación en los succ-
p i í a l , y ' A n g e l Uuiz, de cuneo añoV( le los ata(ilics roios c.Qntra la 'iU*tl' s^ de Asílirias (le 1934- rk 's ;m^'-
de (Miad, que vive en Santa A n a , ) ^ de los.Consejos de guerra de la &p en. ellos uno de los pr incipáis 
nnm. 5, de l u x a c i ó n del pie dere- l^spaña nacional se estrellan, como papeles. El reultado... ¡ya se viñ 
eho. producidas al su f r i r ambos cll los eampos de "batalla otros ata- Se inicia el Movimiento XacionaL 
caulas casuales en la calle. { contra la fortaleza y seguridad y forma parte del Comité de Gue-
Sn estado fue cahficado de leve. ^ ^ ^ -n estc ^ ri.a dc Avile,. Mas tarde me nom-
* G O B I E R N O C I V I L json los argumentos legales y razo- /brado presidente del mismo. 
Donat ivos .—El s eño r p r imer Je- 11CS dc P^S0Xpor los que se mueve j .(También pueden suponerse, si es 
fe dc la R e g i ó n Aérea d e r N o r t e nuestra justicia, 
ba entregado ta cant idad de pese- Y ahí va ese otro botón de mues-
taN Ld:J2,26, importe-de los habe- tra: 
res de los meses d é abr i l a agos- . A . U , t n c e 
to inclnsive, del a l f é rez de A v i a - b(i trata ^ afiliado aLPartido Ac-
ción don Fernando Gonzá lez -Re- cialista ^amón Glanda Campa, cpit-
gueral Paz (q. e. p . (L) , que dió denado a la pena de muerte por un 
sil vida heroicamente por Dios y Consejo de guerra reunido en la plá-
jpof Es-jfañ-a en acción de guerra . za C/vóu. 
y que p<.r expreso deseo de sn pa- Fste ^ e n t ^ cordero-, que Ue-
are qle^tiá^ a ta su sc r i pc ión de , ' . , 
Frentes v i í o sp i t a l e s . va],a m:is de ve!nte anos V * * * 0 ' 
. — E l persq t í á l t écn ico , adnlinis- nc*ná) como A c t i v o socialista, fue 
t r a t i v o . obr- ros y empleados de condenado a reclusión perpetua por 
cbas pertenecientes 
zación Juvenil, se personen 
día 13 de los - corrientes, y a las sie-
tef y media de la tarde, en el . Campo 
de, la Venatoria. -¿ 
Recomiendo la presentación, dc to-
para 
recoger sus correspondientes^ certij|í 
cados dc exención que les ha, sido 
concedido : 
María Ortega Franco, Eladia Riuz 
Borge, Anunciación Cosío García. 
Leoinisia Llórente' Presa, Engracia 
Díaz-Caneja, María Nieves Díaz-Ci-
neja. Eloísa Cosío Gtarcía, Dolofes 
esta Organi- ^tarcos Guerrero, Elisa Hidalgo Ro-
jo, Nieves Diez Arias, Pilar GutR-
rrez Gómez, María Josefgi Mcrayo 
Alvarez, Dativa - Orejas Sandez, Va-
sila Santos .Martínez, Gumcrsiiwk 
ÍVarriada Díaz-Caneja. 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
1 
A I O S ^ i i ^ C M D o^e -
Ponemos en conocimiento de nuestros suscriptores que, a partir del 
| presente mes de^Agosto se aumentará el imparte de la suscripcA3n a 
I PROA, en 0,25 pesetas mensuales, importando la misma en lo sucesivo 
I 2,75 pesetas.' 
En nada se beneficia el periódico de este aumento, ya que el mismo 
va destinado a un fondo, del cual se adquirirá prensa para los soldados 
I qi<e íuchan en ios frentes, y esperamos que nuestros suscriptores acep-
tarán gustosos este pequeño sacrificio, teniendo en cuenta el fin a que 
va destinado, en virtud de la disposición del Excmo. Sr. Ministro del 
I Inferior, aumentando el importe de la venta de toda la prensa en 0,05 
i pesetas los dominaos y lunes de cada semana, no quedando exentos de 
1 d'cho aumento los suscriptores en general. 
ne no se saben, los resultadv)s ,de 
(*sta •"presidencia"'. 
A pnneipios del año 1937 se en-
carga de la Alcaldía de Avíl 's y 
aproveclia este puesto para saciar su 
sed de venganza con las personas 
de derechas y enviarlas a los bata--
llones disciplinarios. En fetos; nm-
chos • de 1 ;s. infelices "** faccivs-.-s *' 
caen, asesinados. 
Xada menos que de unos cien ase-
sinatos se le supone partícipe en di-
cho Comité de Guerra. 
En estos cargos autoriza la perpe-
tración de toda clase de atropellos 
y desmanes. Los saqueos las violen-
cias, le. conceden el "alto honor" de 
ALAMBIQUE completo, caldera capad- E X T R A V I O de ternero de 90 M 
dad mil setecientosr litros aforo, se los. pelo colorado, día 9. Infor-
vende. Referencias y detalles: A. Ca- meS Angel Requejo, Hospital 
-nnova. Galicia, Rúa Petín. E-477 de Orbigo. E-515 
T I E N D A de ultramarinos, por ausentar D Q S H A B I T A C I O N E S en casa 
se su dueño, se traspasa en Padre Is- . cén t r i ca y en buenas condicio-
la, 33. Para informes, Conde ReholleT 
do, 6 . Panadería, ' E-4^9 
PASTOS, verano e invierno, Caserí< invierno, 
Marzanas,' ai lado de la Estación di 
Torneros, arriéndase. Razón, caserr 
de la misma. • E-4c^ 
HUESPEDES en casa particular, cén 
trica, hermosas habitaciones, o sól . 
dormir, se desean. Informes en est; 
Administración. E-4Q5 
TRAPOS de toda clase, < ' comro. 
Razón, Padre Isla, 13. Fábr ica 
de Muebles. E-497 
mo de los ele-




MBONES OB LAVAR 
P A Q U I S A R I 
readlraienta v 
Fihi icaaí e! tfnf bXnttCft y glnUduf* SUPERIOR f el verde 1NSU-
PÍ ^ A B L S , Pruébelo. . ^ ^ v ^ 
Pastilla grande, 0,75 pesetr?. Pastilla pequeña, 0,50 pesetas. 
ROMAN MAOAZ DE PlSi lBROA 
ser considerado como 
mentos más dañinos 
desgracias todas que 
la infeliz villa durante 
jo se le atribuyen. 
Al entrar las tropas 
tenta suicidarse, cuando es detenido. 
Quiere más morir, dice, que vivir con 
- los " facciosos 
Este tiranuelo sanguinario es pre-
sentado como un "már t i r " . • 
/• - • ' 
i Asi es el martirologio marxista ! 
I C s a d ^ S o c o r r o 
I En este benénco centro fueroVi as!s-
i tkfo ts 1"> lesionados siguientes : 
Fórttinata Blanco, de 1 6 años dc edvL 
1 que vive en la 'calle de Gil y Carrasco. 
7, de una herida inciso contusa en el an 
tebrázo izquierdo^ producida casualmen 
te y calificada de carácter leve. 
Salina Eranco, de 40 años, que vive en 
Ejido, 4, de mía herida inciso contusa 
en la frente, producida agresivamente y 
calificada de leve por los facultativos' 
de guardia. . .. 7 
Q U I N A de vapor, 2 cilindros,. 
80 HP . con caldera mares 
Field. U n motor aceito pesado 
marca Dicssel, de 25 2 28 H P. 
Todo en buen estado. Informef: 
Lucio F e r n á n d e z , Padre Isla, 14 
León . % E-498 
T E S T A M E N T A R I A Los testa-
mentarios, de don Juan Blanco 
p á r r o c o que fué de San A n 
d r é s de Rabanedo, venden Una 
casa propiedad del citado pa 
rroco sita en el t é r m i n o de Tro 
bajo del Camino, linda con ca-
rretera y ermita ds Trobajo de. 
Camino. Para informes en esta 
Admin i s t r ac ión . E-50-
3E C E D E en a p a r c e r í a o arden-
do labranza en Garrafe, propk 
dad de Manuel Tascón , en di-
cho pueblo. E-502 
M U C H A C H A para servir, se ne-
cesita. I n fo rmarán^ A l c á z a r de 
Toledo, 16^ Tienda. E-504, 
CHICO para l eche r í : a . se necesita 
Informes en esta Adminis t ra-
ción. E-505 
S I L L E T A para -niños y una du 
cha, se venden. Razón en este 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
A M A de ovia leche diez d ías , o í r é 
cese en casa o fuera de ella. Ci 
manos de la Vesra, Cando^- Ra-
bera. E-511 
nes con hespedaje, deséanse. 
Ofertas en esta Adminis t ración 
E-512 
3&OTOR de gasolina, seminuevo, 
cinco caballos fuerza, sistema 
Otto marca "Deutch" alemán, 
se vende. Para t ra ta r su dueño 
A g u s t í n Mar t ínez , Carretera 
Asturias , 15, León . E-513 
M U C H A C H O • para el acarreo del 
molino., se necesita. Razón . I g ^ 
nació F e r n á n d e z , ViUaquilam-1 
bre. E-514; 
SE V E N D E un motor Dicssel mar-
ca " N a t i o n a r , tipo C. S. indu.^ 
t r i a l , dé 30 HP. ü n motor eléáj 
t r ico marca "Siemens, de i T j 
. H P . , 720 revoluciones. U n mo-: 
to r e léc t r ico marca "Veslinn-
house", de 40 HP., 965 revo lü - j 
ciones. U n motor e léct r ico mar-
ca "Bron Bover i" , de 20 H P -
1.450 revoluciones. Informes e n | 
la admin i s t r ac ión de " L a Maña ' 
na", León . & i S 3 
CHICO para labores propias de 
granja, se necesita en la Granja . 
Vic tor ia . Informes: Café Vic-
tor ia E-47S . 
M A T R I M O N I O a l emán , busca p H 
so amueblado, o parte, con de-
recho a cocina. Informes en 13 
ta Admin i s t r ac ión . E - 5 l ^ 
H U E S P E D E S fi jos o dormir, ca-1 
sa part icular, sitio c é n t r i c o , ! 
. cuarto de baño . Avenida Padre 
Isla, n ú m e r o 22, ú l t imo piso, de 
recha. . E - 5 l f 
MOTOR gasolina de un caballo >' 
medio, en buen uso, se vende. 
R a z ó n : Vicente López, Mansill^ I 
de las Muías . E-51S 
C s l d o • B O R O e N E S » 
Contra el •Mi ld in* 
BlackvRot dc )% Vfc!, 
Pira ped'ldov ? ínforní»'! • 
Sábado, 13 de agostó de 1938_ Jp B O a 
1 
Provi 
C A M P A M E N T O S . 
jn-iiiuT giCÍerto de este nue- tienen q'tié einieiitar.se en 
V(, ensayo dé educación imperial cachón primaría. En Ja i 
eíj el nombre: Campamento. •Sen- campamento. 
f$ío militar, sentido castrense dej pampamentós qtie no ser 
w: vida, de Ja vida imeva y dócil.' i>ara do^""*™ +nw<i1.1. 
I^ntido guerrero. chos pa 
(-Son una susíitució)i de Jas co- escolar, 
filias escolares?.Yo afirmaría que de edad 
gón eiólonias.escolares,«jieró trans- cesarlo, 
formadas en aacionaLsiüdicalistas. dé este 
El sentido'total déla educación escolar 
(|(. la infancia española, en los como •c( 
últimos años, estaba caracierizado, mucho, 
por bi carencia de finalidad. Edil- tusiasHK 
éár: en la acepción más técnica He mucha i 
PAGINA TRES ^ 
C á m a r a O f i c i a l d a 
C o m e r c i o e I n d u s 
t r i a d e L e ó n 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e n o m b r a m i e n t o d e 
m a e s t r o s p r o v i s i o n a l e s e ir t e r i n o d a L e ó n 
Ueg;ajt 
s-nmos ae eaa 
dos los jóveiu 
' o que es ni 
industria de León advierte a to-
os los importadores v exporta-
imprepuarj dores, que antes del día 4 de -,sep-
milicia la vida tiembre pr' 




a Aucta soeia 
le aquólla, e 
)o, mucho en 
n vjcabo opéraciones c 
no ueoeraíi tramitar 











n i ñ r 
de- ra. 
in. locio liega-jtér 
teica que de las Ó de 1 
t̂ro prendida vi(la del nmo. Xad; 
Jutromisioues de '-'prejuicios" 
a a nucí 
el eoudi 
llevar a 
los adultos.. Así se desarrollaua la e 
personalidad de cada uno. a la que c 
HO bahía por qué inclinar a in y 
liido o a otro. ¡ Oh ! el tan cacarea- p 
de i-espeto a la personalidad infan- n 
l i l . . . Así se formaban personali- ños. 
áádes anodinas, personalidacVs El camp'arnentO'es un ponto d 
persóndlidad", porque no te-' pai-fida, admirablemente intuid 
tcacion imperial, 
i .la victoria, ba j( 
?o v las flechas 




lie llevan al 
Dinhatientes, 
nuestros ni-
por suŝ orgánizadrores, ^ , como t 
da idea inicial'y básica, llamado ha 
'rufos insospechados. Por-
nííiu- diveccuui, no teman una. me 
ta vital- Educación anárquica 
Educación estupendamente dis- a dai 
püesta para que al llegar el niño que no es cosa hecha, 
a la edad adulta fuese, más fácil la pequeña muestra, di 
HBVarlo por las sendas at-rayeides (Jó educativo. De un m 
y cuantas a ciar; 
sean precisas. 
También se pr 
merciantes e indu 
auterdoritlad a e? 
solicitado la inscr 
cienado Kegistro. 
de (pie acudan a 
la Cámara para saber cierlament 
si ya figuran inscriptos, y én Ca 
so at'irmaíivo el número que le 
ido asignado/ 
•conveniente, (pie las consu! 
a enmara 
c'ciones gara la 
hos expedientes 
ciones. verbales 
viene a los co-
•ítriales que con 
te aviso hayan 
pción en el meri 
la conveniencia 
las oficinas de 
C o n c u r s o d e P r o v 
d e e s c u e l a s 
En cumplimiento de lo que se que se señalan en bu 
dispone en la orden circular de la oes 28 y 29 de la or< 
Comisión de Cultura y Enseñan- antoriermente mc-ncio] 
z£Vfecha 31 de agosto de 1937 Podrán acudir taml: 
(B. O. 9 de setiembre), en su ins r oncurso quienes nos 
trucción número 35, esta Comí- académico o cartera -
sión, en sesión colebrada el día pero solo níxlrán ser 
10 de les corrientes, acordó anun j 3 falta de aspifántc? 
ciar a concurro especial dé provi- -¿Q recuerda a ios a 
i sión, las vacantes que figuran en 
la relación adjunta; todas ellas 
con el haber anual que se indica j 
los emolumentos legales coues-
pondientcs: ,*x ; 
Ale jico (Saboro), -mixta, 1.500 
pesetas, maestra. 
Castrillo del Porma (Vegas del 
Condado), mixta, 1.500, maestra. 
Cerulleda .(Valdeluguoros) mix 
ta, 2.000, maestra. 
Chozas de Arriba (Chozas de 
Abajo), unitaria' niñas, 1.5̂ 0, 
maestra. 




de los espejismos marxistas. . ae 
Lia colonia escolar era un mero an 
clima de mejoramiento de orga-
nismos físicos, sin más alcance. [In 
vivero de cuerpos inl'autilés. 
l-d c;íiiq);iiiit,ído es semejanza y 
es conl raposición. .Mejor, es su-
peración en iodos los sentidos. 
ba nueva edncaeión de la jn-
veiitnd impurial de líspaña no 
puede carecer de dirección, de fi-
iiididíid. de propérsito vital, lia de 
lencr iln "sentido nacional", me-
joiv iiacionalsindicalista, (.'nifor-
iñp. Definido. Esto no esta aúiMli-
¡nijíido en la teoría educativa, 
nienas en la |>rá(dica (le la edu 
uestra .pi\-eiil 
Porque es tas.y expedientes se planteen GÜí 
5 un sentí- to antes, para evitar aglomeVaci 
odo de ser, nes y hacer posible la subsanación Luna) mixta. 1.500, maestra, 
al que irá d-e errores antes de la (,x;iitación Valbueno (Vegarionza), mixta 




jue de lo conu<x 
Ies éstas adjudi 




rio no podrán g 
cadas, 
León, -11 de agosto de 1938.— 
DI Año Triunfal.—Visto Bueno, 
¿1 'presidente, Purificación Meri-
no; el secretario, Benito Zurita. 
sw.w-v.».%•-•.•.--•.".•»•-•.".•-*.•.% 
L a V i d a d e l A l m a 
—oc— ' 
L A VIRGEN í 
L. GONZALEZ NAVARRO 
D e l a G u a r d i a 
E t e r n a 
11011. Kequicre m 
tiéa,̂ nsa.>'(>' ^ ante 
m la~ vísla^én el 
nuevo, ((ne aporta 
fa falange. V (| 
.sniure- la guerra, 
él ¿iííiqiamento de 
El -homtjre' solí 
(topezaT a formar 
l'eiipie en la escu 
ne (pie 1 ener su 
nización juvenil. 1 
Qttejá- lia de ser 
Cttaidel, \ \ sentb 
dc'disí.'ip!Ina. de ; 
\ie!('). de sácriíici 
ría. de conflaiizá 
prlo/ipic han de 1 
'•iedad española un 








o la ora• 
egna en el s* 
..de camarad 
mutua, de í 1 
haeei- de la s 
íiONOKíNO LIEBAN. 
¡Presente I 
-" Ayer se reunieron en él hogar 
de tus infantiles ilusiones, amigos 
y camaradas que llevan a to ma-
dre, dolorida y apenada, ol recuer 
do consolador de la glosla q̂ e en 
cierra tu etc. na ?.usencia. Allí es 
:í.n algunos que cont-go vivieron 
ICs .incomodidades do la guerra. 
¡nehtra una represenfa 
Jefatura Provincial de 






libre, coñocieron y 
la iglesia de tu pueblo 
íunen todos,los que te-
ieron la suerte de 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional de Valdelat*. (Madrid). 
Director de! Dispensarlo Antituberculoso del gstado en Leó̂ . 
1 Pen.lon.d« por la Real Academia Nacional de Medicina en lo.Ho.fl. 
tales y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Consulta de 12 • 2 y de 3 • ». 
/Ucixar de Toledo, número I . pat Teléfono nümer. Iflí. 
ZAFICO ¡ vivir tu bondadosa vida. Se re-
únen para darte las gracias por- I 
que nos diste el ejemplo de tyi 
muerte, para rendirte el' homena 
je pestre-ro, para pedir a Dios'por 
tu eterno descanso y para pedirle, 
también que nos e.miceda la suer-
te de saber ganar para España el 
fruto de la semilla que tú sembras 
te. Y lo piden, con lágrimas en 
el corazón, unas cuántas escua-
dras de flechas y cadetes que en 
rígida formación, esperan- la hora, 
del desfile por el camino de la Pa 
tria en busca del Imperio que tú 
dejaste marcado y que los . demás 
camaradas siguen forjando hasta 
conseguir la independencia y -la 
justicia por que tú has muerto. 
Todo lo tienen bien merecido. 
Honorino Liébana' Zapico ¡Pic-
sente! 
Tu camarada no te olvida. 
S F í ' - M D O T O S T l S-
Avenida del Padre Isla, número 3. (Junto al Gobierno Civil.) 
Apartado de Correos,-núm. 31. Teléfono núm. 1.-217. 
' eiñéras,' lavabos, waters, bidets y todo lo'que afecta al ramo 
<̂e sarieaiiiíento, con grifería' y accesorios. Cocinas "SAGADUI". 
-; Ccnjcnto "TLTDELA-VEGÜIN", yeso, cañizo,! baldosines, 
t'.ii,,^ de gres de "LA FELGUERA", pizarra para tejados 
y todo lo conccrniente''al ramo de materiales de construcción. 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
Las aspirantes rcmit'.rán sus 
instancias en el improrrogable pía 
zo de ocho días a la Sección Admi 
nistiativa de Prirnerb fG-nseñánzá, 
dichas instancias deberán venir 
í.córnpañadas de los documentos' 
C a z a d o r e s 
CERTIFICADOS DE ANTECE 
DENTES PENALES para cara, peí 
|ca, uso de armas, etc., etc., remitirá U 
j"AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO" 
de DIEZ PESETAS a reembolso, mai 
dando los siguientes datos: nombre i. 
apellidos, edad, pueblo de naturales* 
provincia, nombre de los padres y objet 
para que quiere el certificado. Si desear 
se les remita solicitud para obtener, d-
chas licencias, abonarán por esta UN^ 
PESETA máá. Se obtienen certificado! 
di actas de últimas voluntadei; Colcgipi 
Notariales y de Registro, dt conducto-
re» y otros muchos asuntos relacionado» 
.0» l« AGENCIA DK NEGOCTOS 
ÍCIOII de L ab 
de la Virgen 






de la V 
el altar del Pi 
és de hecho el 
nedia, se'rezará 
Cgeñ del Pilar 
y se cantará 
l Reparaciones g«faníiz*o«© l 
j RADÍO E L E C f R A í 
^ Rásmón y C«Jal,6 -- T«l 1*70 j 
f . Battjie f t i l n n 
'Ex-ayudante del Doctor Tapia 
Nariz. Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 8 
Avenida del .Padre Isla, 6 
Teléfono 1911 
B. Pereda 
Pureza garantizada. Insuperable Producción Española. 
En sus banqueter., en sus jiestas y cuando usted invite a 
algún amigo de su mayos c<ms:deración, deben figurar 
en su mesaJot'VINOS VALTRY, que p.cr su insupelable 
calidad ie darán un' tono de buen gusto y disa ncLcn. 
ELABORACIONES ESPECIALES 
Blanco Selecto: Fino Estilo Saufernes. 
Clarete Fino: Puro Estilo Bórdeles. 
Muy céntrico, por no poder aten-
derlo su dueño, se traspasa. Bue-
na clientela. Razón: Ituiz de Sa-
lazar, número 20. 
P o m a d a C é r e o 
Cura úlceras, eczemas, quemaduras, 
herpes, hemorroides, granuiacione» 
D E L E G A C I O N 
d e M ó v l i z s c ó n 
d e I n d u s t r i a s c i v i l e s 
- ' • • -
y desmovilizados individuos pertenec'tü 
tes a alguno de los reemplazos llamadô  
a filas, enviarán á esta Delegación, en 
êl plazo de. tres" días relación -indicando 
empleo, nombre y apellidos, cuerpo y Ca 
ja de Recluta a que pertenezcan; fa-
brica, empresa minera a centro en que 
trabaja, residencia de la empresa o cen 
tro, número y fecha del ."Boletín Ofi 
cial" en que apareció la militarización 
¡ Transcurrido el plazo señalado, se pe 
dirá la sanción máxima .para los que no 
hayan cumplido esta orden. ' 
El delegado de Movilización,' Antonio 
Martin Santos. 
T e i e s í a r o H u r t ; 
teaa^ ri8 Colomalas 
LEON 
i CAMISERIA ^«fiFUMEPlIA.; 
' J»^ A » V - \ í r*» -r M—* - < ' A í í l F" T Í J ' 
Fábrica de 
Galletas, chocolatei y - • • j 
mantecada» de 
< JOSE CRESPO CANO 
Aitorg» 
S e a r r i e n d a 
Desde cd próximo San Miguel, la de-
:sa Raposera (Badajoz), de 900 fanegas 
? cabida, poblada de encinas y alcor-, 
íques, con buenos pastos y abundantei 
íiias. 
Para tratar eon don Alvaro Sánchez, 
i Alcuéscar (Cáceres). 
CIRUELAS CLAUDIAS 
TOMATES RIOJANOS 
PERAS DE DONGUINDO 
PRECIOS •BARATÍSIMOS 
Plaza de San Marcelo, 11 
LEON 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De 8 de la noche a 9 de la ma-
ñana : .' 
Señor ALANSO LUENGO; Fer 
nando Merino. 
De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. VELEZ, Fernando Meiino. 
Sr. GRANIZO, Avenida Rema. 
I N S T A L A C I O N E S 
E L É C T R i C A S 1 
Mat©rfaí «lóctríco en g»n*. ¡ 
ral. Lánspares da alumbrado { 
C A S A S O t í S | 
Bayín, - L .ON - TG:,1929 ¡ 
4 BALBUÉNA ^^RtiRA 
CUnfea Den t i l 
Ordoiio ",7. Pf.toí>,»>*• 
T»Í#ÍOTIO 1720 L Ü O Í I 
• Sí 
MANTECADOS 
Los más selectos de León 
CAFE EXPRES 
—0— 
Tueste del dia por la casa 
r r A G m A Ü D A T E O 
r o A Sábado , 13 de agosto 
I — — — • • l i l i HMIH 11 
M Í » , 
a 
n a r c o - s i 
C l l l l 
E l d e á n d e C a n í e r b u r y s e v u e l v e 
a c a s a r , y v a a p a s a r l a l u n a d e 
m i e l a l a z o n a r o j a 
2 
E l jefe d^l comi té por los nacionales ü i e ron la seña l c t o t í a individuos acusadas del ¡/: 
J l i to de alta t ra ic ión y espiona je.M 
A con t inuac ión , la emisora reco 
Be:na. X^. 
de la É S n a ñ a roja, Negr in , ha co 
municado oficialmente al secreta^ 
rio del congreso internacional de 
f is iología que se c e l e b r a r á el día 
14 del corriente en Zurich, que 
personalmente t o m a r á parte en 
los trabajos del congreso, jun to 
con otros trece colaboradorse es-
paño les . 
A este respecto comunican de 
San Juan de Luz, que la decisión 
de Negr in de part icipar en este 
Congreso, tropieza con la oposi-
ción de los jefes comunistas y 
anarquistas de la E s p a ñ a roja, 
que temen que el jefe del gobier-
no quiera aprovechar la ocasión 
liara escanarse al extranjero. 
E L D E A N D E C A N T E B Ü R Y , 
SE CASA 
• Londres, 1 2 .—E l famoso D e á n 
dé Canterbuiy, que cuenta en la 
actualidad sesenta y cuatro años , 
va a casarse por segunda vez, pe 
ro ahora con u ñ a seño r i t a inglesa 
de 32 años . 
L a pareja ha salido ya para la 
E s p a ñ a roja. 
í í O B L A C I O N D E B A R C E L O 
E S T A A T U R R O R I Z A D A Y 
U E S T R A SU P A N I C O CON 
C U A L Q U I E R M O T I V O • 
Barcelona, 1 2 .—A y e r jueves so 
de alarma, y constantemente sona 
t O p bis sirenas, pero los aparatos 
enemigos no aparecieron para 
bombardear el puerto. Lo único 
que d e s c a r g ó sobre Barcelona 
eran rayos y truenos. 
S IGUE L A O L A D E C R I M I N A -
L I D A D E N L A . ZONA 
Barcelona, ' 12.—La bestia roja 
es -insaciable y constantemente 
exige nuevos sacrificios de vidas 
humanas. • 
Radio Asociación de C a t a l u ñ a 
dio ayer, a las diez y media; la si 
¿ ü i t ó t e noticia: 
"Esta m a ñ a n a én los fosos del 
c á s t É o •<.: Montjuich, se cumplie-
ron vai'ias sentencias de muerte 
E l S a n t o P a d r e c o n c e d e a 
A u x i l i o S o c i a l y A s i s t e n c i a 
a F r e n t e s y H o s p i t a l e s , l a 
m á s a m p l i a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a 
ge unas declaraciones cjtel que lia* 
ma fiscal de la Audiencia Ter r i to 
r i a l de Madrid , sobre la ac tuac ión 
de la policía para el exterminio de 
la uquinta columna". 
Dicho ciudadano af i rma que la 
mayor:a de los agentes de ios fac 
ciosos. que encuadrados en organi 
zacioneS' terroristas atacan a la re 
taguardia roja , han sido deteni-
dos y eliminados, pero no hay que 
olvidar, agregaba el t i tulado fis-
cal, que el enemigo se oculta bajo 
todas las apariencias para traba-
j a r contra la repúbl ica y contra 
la unidad^ antifascista. Per eso he 
mos de seguir implacables su ex-
terminio. 
Liorna 
pa cicá'ba de 
registro un hecho significativo 
que demuestra el pánico de la ciu 
dad de Barcelona. 
A las doce de la m a ñ a n a , eles-
c a r g ó sobr^ la capittál una fqr t í s i 
ma tormenta con rayos y t ruc-
nos. Los soivicies an t i a é r e os , sin 
duda porque supusieron que . la 
tormenta hab ía sido preparada 
U n a c a s a a r m a d o r a i n g l e s a 
d e s m i e n t e u n a i n f o r m a c i ó n 
r o j a s o b r e e l b o m b a r d e o d e u n 
b a r c o d e s u p r o p i e d a d 
Londres, 12.—Una nueva prue. « E l barco español , a ñ i d e textual 
ba de falsedad de la c a m p a ñ a que mente el comunicado, no se ba-
se hace sobre supuestos bomba: - . b ía mezclado para nada en 'el 
rípna hancA«s inc4As/»a nnr jo asunto que se deba t í a entre bar eos 
12.—Su Santidad Ú Pá - eioiiés ha concedido ej Santo Pa-
co)U'cd(M-. 613 ](;s ló r - dro, (41 secretario de Estado del 
minos m á s amplios y expresivos. Vaticano, eardenal Pacc.e]li. ex-
su Patei-nal b e n d i c i ó n Apos tó l í - presa la satisf^C«ión. de] Snmo 
ca ñ la.s dos u-randes obras nac ió - Pon t í f i ce al conocer los deseos de 
nales e s p a ñ o l a s de Asistencia a las Delegadas Nacionales de aiu-
Fretxtes y ^ i í ó s p í t ó l é s y a A u x i l i o bos servicios, ele i n f u n d i r cada d ía 
Social • j m á s a estas dos. grandes obras el 
. \ ! enviar al ^nba jador -de É s - j e s p í r i t u ca tó l i co de la verdadera 
pana en la Santa Sede. Excmo. se-. E s p a ñ a , s i - i i iendo las directrices 
nor don J o s é Van^nas Mess ía . la esnirituaies de la . J e r a r q u í a ecle-
comuiyicación c u íjiie le par t ic ipa s i á s t i ca . 
la d is t i i ícn .ü (jiie a am}>as ins t i tu - j Las misivas en que se comunica 
la conces ión de la Bend ic ión Ap-s 
tó l ica a A u x i l i o Social y a Fren-
tes y Tíosp i ta ies . e s t án redactadas 
en. el tono m á s cordial y efusivo, 
mostrando la s i m p a t í a del Santo 
Eadre y del. cardenal Eaccelli por 
ias mer i tor ias obras sociales del 
M-o v hn i en t o e spaño l . 
fiORASO 
E Í ó r g a n o de los . j e s u í t a s ingleses 
"The M o n t l i " , arremete - por segun&i 
vez eontra eiertos intelectuales j r o n -
eeses que se deelaran neutrales frejité 
a la lueiia españo la , aunque sus sim-
pa t í a s estén m á s bien del lado rojo . L a 
rc-c-ista eaUjiea esa acti tud "el eseáft-
dalo de los ca tó l icos de izquierda". 
Como po pod ía ser de otra 'mañero, 
dice el a r t í cu lo , ta pretendida neutra-
lidad se está eonz'irtiendo en par f iá is 
mo eontra el nun'imiento que en l f 
contienda representa el &rd0V y los 
• valores tradicionales, y en acti tud de 
favor y ahoyo para que los -eerdugos 
del Catol ic ismo: asesinos de los que 
declararon su- fe y profanadores de 
sus iglesias. * ' ^ 4̂ 
Que fenhe^inte posición- pudiera 
darse en los medios socialistas e a:-
chisó en ios liberales, v.ada tendrui 
de e x t r a ñ o . Per'o- que se dé entre car 
tólicos.. es incomprensible. 
Fe ro c'oino una cosa falsa no se 
puede sostener m á s que con argumen-
tos del jnisnfo c a r á c t e r , sucede que 
esos c a t ó l i c a , ademéf's de incur r i r en 
confradicci()iies de principio, , derniies-
tran frecuentemente sil desconocivüei! 
to de E s p a ñ a y de s\! cuest ión actual. 
T a l le sucede a uno de los m á s cons-
picuos, Wjrancqts Mauriae , uno de 't^s 
cuarenta. inmortales de la Academia 
Trancesa, cuando se escandaliza' de 
que en el l í j é r c i l o de ]:rauco haya 
tropas . mora'sx En. un f rancés _esfe es-
candalizarse r e s id í a un poco farisaico; 
/ . ¡ c a s o en la g ran guerra no t r a j j 
P-raneja a luchar en. su ter r i tor io tro 
pos maroqu íe s , y aún del Senegal. . /•'.'-
na, etc., para, según ella, salvar Jí-uro-
p:i.? l i l i ¡a "Revue de P a r í s " hace ya 
tiempo que quedó, desvirtuada esa a f i r -
mación de que la utUizaicón de tVó-
pas m a r r o q u í e s .fuese una v e r g ü e n z a . 
Jneluso entre los rojos e spaño les eso 
acusaciém, venida del extranjero, no 
^ causa la menos impres ión . 
L a hermandad de armas entre es-









s S lD i 
t%gu'o. ¿ o t o una ¿ti% 
las cosas e s p a ñ o l a s p.uede odifi 
falsearlo. En muchas gestas nm 
inclusv en Ja misma conquista de 
nada interi ' inieron las tropas de 
ñ a s a l lado de las españolas . ) 
podemos a ñ a d i r que cíiaiquic^ 
M o l del frente popular se siente ,. 
cerca de los moros que de las hort 
a s i á t i cas enviadas a Barcelona poy 
bolcheviques. 
Todai'ia se p resa ra Mauriae 
sola p re tens ión de serzir a l reinado« 
Cristo en la t ierra . Fero eul<n¡r(s 
se explica su r e f c r e n d i por los f,,,,,, 
nistas y anarquistas que asesiinv/ú 
sacerdotes, frai les y mofiiás, fine;?» 
ron iglesias y conventos*y al ¡e:, 
todo culto. ) ' en cuanto o s-u iiidigkt 
ción- y la de su "clique", por ¡as (¡i 
puraciones que dicen haber come 
los uacionalistas, / d ó n d e dejan / • 
ios horrores cometidos por los ro/oíf 
] ) e ellos no quieren saber nada Jos ot 
tólicof de izquierda. No quieren Saben 
nada de las c o m p a ñ í a s de inec d\¡' 
r í o s y - dinamiferos que han vnlüéi 
iglesias y conventos toda: i r recientti 
mente, siguiendo, la s i s femát i ta inicijl 
en B ú r r i a n a y Nii teh, . cn do.u¡:\ .uír. 
inás\. han destruido casas de modcsi ! 
frubajadores. X o quieren • sglier uaM $é sabe 1 
del arcipreste y ' de los treinta ••arme 
litas que, en esas localidad^e y. r'/v-
^fiuioA .todavía recientemente, han ú 
do pasados a cuchillo micuiras 
•sinaban después de crueles tonuenfo^ 
a. no pocos sacerdotes y seglares c* 
tóíícaJi ' • ^ 
• Úec id íddmente Uicomprensibte es m 
esos éatqliúós. de izquierda se'dediqñci 
o dreulgar pretendidas ' crueldades áé 
los naeiojialishis españoles , iniíi'Jras «* 
Jencian •> eovsiderau muy naturales W 
que co-uicteo. los del bando rojo. /<••• 
comprensible que no- se hayan unido, 
peo'-lo menos y ya en estos ''dtin:oi 
tiempos, a la protesta contra l'̂ s M 
rrores que han cometido sus deje-1 
dos en Xules . Bur r iana v o'fros .M 
are. J-










O f i c i 
déos de barcos ingleses por 
aviación nacional españo la , 
roce en un diario londinense. 
na-
Según d e t e r m i ñ a d o s periódicos, 
b r i t án i cos de ayer,un barco b r i t á 
nico había sido bombardeado y 
luego detenido por barcos de la 
escuadra española . 
L a propia compañ ía propio ta vía 
del barco, ha publicado un ctímu*-
n icádo diciendo que. todas los no 
acias publicadas por el diario, son 
completamente falsas. A continua 
ción relata el hecho en la siguicn. 
le forma. f ^ l » ! ; * ^ 
U n barco de guerra ho l andés 
h a b í a dado orden a' un barco cis-
terna, t a m b i é n h o landés , para m v I 
holandeses y ' del que cstuvp a 
punto de ser víc-muí eí barco í té 
la empresa. 
Lo cual no ha évi tkdd que los 
diarios ingleses de cierta tenden-
éir pretendieran, achacdr la culpa 
ál barco esnaño l y fomentar asi 
n.^a .caríipaña. que obedeciendo a* 
I J S consignas e m á u ^ d a s de Baroo-
\ na-, t ra tan de cuidar a la aviar 
c'ón y escüad k -rooñola de tras 
glCsSleñC^ que sóio :-MGS> son capá-
L V ; de cometer. 
• _ • • _ « . > 9.a • • £ • • > • • • • • • • • • • 
• • • • • B •BBBMKCBBBSBBaBBBBI 
P r ó x i m o a c u e r d o 
c o m e r c i a i 
se detuviera, aboyando la p e t i - 1 6 , ^ ^ T 6 ^ ^ . , 
cióu con un cañonazo . E l bai co y l a t s p a n a n a c i o n a l 
cisterna avisado, viajaba a poca I Atenas, l ^ — L a delegación grie 
distancia del barco br i tán ico del ga que e s t á a punto de f i rmar en 
cual se dice ha sido bombardeado Lisboa-un acuoi do comercial en-
y no z é siTpoon los primeros mo-., tre Grecia y Portugal , se d i r ig i rá 
mentos contra quien iba dirigido inmediatamente después a Bur-
eí aviso, n i el barco que había dis gos., con objeto uve examinar-con 
parado, pues cerca de aquellos l u el Gobierno de la E s p a ñ a Nació- i 
ares navegaba igualmente un nal la posibilidad de establceorun 
b i rco de la Escuadra del Genera- i acuerdo comercial entre Grrécifc v 
E B V B V . V . V . V . " . % V . V V . V . W B % N 
L a s n i ñ a s 
m u s u l m a n a s , 
e n C ó r d o b a 
P i l a r P r i m o d e R i v e r a , c e l e b r a ^ 
u n a i m p o r t a n t e e n t r e v i s t a c o n 
e l M i n i s t r o d e E d u c a c i ó n N a -
c i o n a l 
Vitoria,* l-T.—Ayer estuvo en esta 
ciudad la Delegada Xacional de la 
Sección Femenina de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las IOXS.. 
camarada Pilar Primo de Rivera, 
acompañada de la Regidora Nacio-
nal de Educación Física, camarada 
j Cándida Cadenas. 
í El objeto de su visita fué celebrar 
una 'entrevista con el Ministro de 
Educación Nacional. Sr. Sáiilz Ro-
dríguez, con (|uien. en efecto, cele-
brró una larga conversación. 
A esta «^itrevis.ta asistieron tam-
bien el subsecretario camarada Gar-
cía \ aldecasas y el Secretario de Edu 
cacióji de. Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. X. S.. ca-
marada Quintana. 
Córdoba . 12. - Las muchachas 
musulmanas, a c o m p a ñ a d a s de ca 
maradas de la Sección Femenina 
de Falange E s p a ñ o l a Tradiciona-
lista y de las JCÍNS, de sus profe-
soras y del comandante Olmedo y 
jefe provincial de Prensa, estuvie i 
ron ayer miércoles en la Catedral 
admirando este tescro de arte. . 
V e t a r o n de-pucs ios jardines 
del Museo Provincial , donde fue-
ron obsequiadas por la familia de 
Romero de Torres, y per ú l t imo el 
Ayuntamiento , dond': expresaren 
.su g ra t i tud al ¿..Icaide por las aten 
clones recibidas * I Trataron, entre otros asuntos de 
A su paso por las calles, han si int€rf?. * la organización en, pro-
do muy apludidas y acogidas cor- viudas de las . Escuelas del Hogar, 
dialmente, c o m e n t á n d o s e el hecho 
de que una de las muchachas p^r 
la celebración de cursos para h edfl 
cación física de la mujer y de las rq 
laciones a establecer' entre el Mi"1^ 
terio de Educación y la Sección ':e' 
menina. 
l e ! 
É l ; 
d o 
EN E l l E R K 
Burgos, 12.—El Ministro del bit<| 
rior recibió en la mañana de hoy J 
visita^del Gobernador civil de ^ i r 
caya, de don Antonio Zuluoaga y n 
cumplimentado también por el rC' 
presentante diplomático de Turq11^' 
. \ X j ERGS 
l BELLAS 
\ 
con ramos de flores y cajas de 
O J Ó a su padre ér¿ la d-rensa v iá í bombones. Seguidamente vis,ita-
Ci uzada Nacional, a la? ó r d e a e s 
der Cencíalisim(x. Franco y desean 
sa en suelo cordobés y otra tiene 
cuatro IK* - ames en el frente. 
ron los comedores, siendo recibi-
das brazo en alto por los peque-
ro^. 
Por la tarde emprendieron el 
l ís imp Franco» I la E s p a ñ a Nación; 
E n A u x i l i o Social fueron recibi viaje a Sevilla, expresando su gra 
das por centenares de camal adas j t i t u d por las deferencias recibidas, 
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Para "í^afentizar el presente'* y 
ASEGURAR E L .MAÑANA P^^ 
TRABAJADOR, el CAUDILLO 
Implantará en España "dos g r ^ -
ees r t* i* r i c&z s^c!¿»?«:: ef Sa^rí(> 
Familínr y el Seguro Integf^ 
ha 
;, k al 
1 isag , <Je a g o s t o de 1 9 3 8 
a i n t r a n s i g e n c i a d e l G o b 
a v a 
i e r n o c n e c o 
c o n t i i c t o s ú d e t e 
"os de cr-
,Ias- y 1 
siente M 
• his haM 
u"a Por ^ 
1 
•St'sliiar'iiti I 
v ((/ f''/i?j<a 
/'"' ' M fie 
co¡itc!;i, 
dejan todos 
' los rnjo-sf 
nada ¡os ac 
ñeren saber 
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'o rojo, til 
ciyao uniéo, 
ifos vJthrM 
íjtra los M 
.?;ÍÍ '/.••/.•"^ 
,. ntrnt frá 
e i s u a e t e a s e -
s i n a d o c o n c u r r e n m i l e s 
e p e r s o n a s 
p ],a oficina d-e. prensa de la m i s i ó n Runc imann , y en ía que comida al lado de persoi 
iete a l e m á n , ha pub l i 
i t e comunicado : 
ón po l í t i ca del pa r t ido 
pan? 
i partida 
CSnusiou FUWC.^ ^ . . . ^ DADET 
recibicb el informe sobre las ne- , i 
Icjpncs c o n , el Gobierno y con 
rd Runcimann. así como con el 
dente del G o b e r n ó . 
situación se ha agravado por 
. Ap bs hostilidades m a n i í e s t a - ; 
los checos, cuya índo l e per-
ica todo intento de concihacion 
puesto por nuestro par t ido.- ' 
ÑO Q U I E R E N D I S -
J OS P A R T I D O S 
qiu 
j l e m n i d a d el" en t ie r ro del obrero ale- S E H A P R O D U C I D O U N N U E - ' 
m á n s ú d e t e muer to por un reftiRiado V O I N C I D E N T E R U S O - N I P O N 
marx i s t a en una emboscada, noc tu r - - T o k í 0 ) 1 2 . — U n d e s p a c h o u r g e n ' 
na. y de ía cual otros dos miembros t e t r a n s m i t i d o p o r l a A g e n c i a D o 
sudetes escaparon por mi l ag ro . ' m e y j d a c u e n t a de q t ie e n l a s i n -
M i l l a r e s de personas asist ieron al m e d i a c i o n e s f r o n t e r i z a s de l a i s l a 
acto, en el que las organizaciones de S a k h a l i n , a l g u n a s p a t r u l l a s de 
del pa r t ido formaban uni formadas . s o l d a d o s d e l e j é r c i t o s o v i é t i v o h a n ' 
Una m u l t i t u d , enorme a c o m p a ñ ó a d i s p a r a d o s o b r e los v i a j e r o s de 
los restos. un^ e s t a c i ó n v e r a n i e g a , h i r i e n d o 
En el cementerio, el h i - a r í e n i c n t c | a u n d i p u t a d o de l a D i e t a - j a p o n e -
sa y a o t r a s das p e r s o n s . 
p a r t i c i p a r á n todos los min i s t ros , San responsables de la muer te cU 
, , , Lt• uno de sus camaradas. del pa r t ido y numerosas personal i -
os delegados de H c n l e y t ienen 
por poco opo r tuno in t e rven i r en la 
H e n l é y s a l u d ó al nuevo m á r t i r , 
r ibuyendo a los dir igentes checoes-
lovacos la responsabilidad de la san-
gre alemana derramada en Checoes-
lovaqu ia . 
. L a m a n i f e s t a c i ó n se d e s a r r o l l ó sin 
el menor • incidente-. 
I c i J 
| de HÁ 
iinte t i " 
Bcimann 
Se sabe i 
esideute del Gnbiern 
disenntir solamente. 
e l e g a c i ó n del par-
í ' íéreiíció de 'nuevo 
y media^con L o r d 
:olaboradorcs. 
u 'entrevista con 
)s delega 
E L E N T I E R R O D E L S U D E T l 
A S E S I N A D O 
"^p»ga. 12.—Se ver i f i có con toda : 
W A W V s V W V W ^ V W A W V A S • • V . W . ' . V A V - V . - . V . V A V . V . V - S V - W - W - V . W - V A W A V . V . S 
E l G o b i e r n o f r a n c é s s e v e o b l i g a d o 
a d e s m e n t i r u n a i n s i d i o s a c a m p a ñ 
c o n t r a A l e m a n i a 
Y p o n e a l d e s c u b i e r t o e! j u e g o d e d e t e r m i n a d o s 
c e n t r o s f r a n c e s e s ' y b r i t á n i c o s 
P a r í s , i>.—Con. motivo de ia alarma. 
;1 que han suscitado ciertos c í rculos póU-
;s a los embajadores de Par medidas o preparativ 
L a p o l i c í a n i p o n a h a r e p e l i d o 
l a a g r e s i ó n . L a n o t i c i a h a p r o d u -
c i d o g r a n i n d i g n a c i ó n a l ser cono-. ' 
c i d a en T o l d e . ' 
S I D R A 
gue le sirve en cañas , fr l» 
y a pres ión , r t y » al ! ' ^ | 
B A R C O L O N 
Teléfono í94á L E O í l 1 
pío demostrativo del estado, de espír 
para no hacer la guerra. 
En efecto,' el incidente de Cheng '. 
des núcleos de fuerzas y (lió luga." 
pérd idas cünsideral)les- de vidas hun 
inanes que se" nás . 
y no con ei 
m. por no tra 
rsia entre part 
tma entre el c 
ró^inien checc 
| DELICGAI 
f á á A SE> 
\ CQÑ rx)s 
G O Í 
Pr^a, 1 2 . - B Í 
• trágicos ácc 
líente ocurritjc 
•iditlos a, dec" 
cdñiTda ciue c 
ticos franceses y br i tán icos contra A i e -
OÍun tad .™aí^a ' Pro^ocando inquietud en la po-
blación, el Gobierno francés- se ve hoy 
en la necesidad de publicar une sinto-
mát ica nota por medio de la Agencia 
Havas, que dice así.: *. 
"Las diversas informaciones publica-
das por la prensa francesa y b r i t án ica 
sobre medidas de ca rác t e r mi l i ta r adop-
tadas en Alemania, se siguen con la ma 
OS S U D E T E S SE a le , ld-n en ios mcdius d i p l o m á t i c a . 
T A R S E A L A M E - j g j , , embargo, no parece que estos cír 
M í E M r . R O S - D E L ,cul(,s tengan en su poder informaciores 
l E R X O . ; j tan concretas como las expresada^ p^r 
ue t endrán lugar mantobras im 
en el ReicJi. Pero hablar d? 
ion. según- han .'dicho ciertos dta 
inos, es excesivo y las cifras d 
itc con el (jODier-
m i t é d e ' l a coaí i r 
,e de una con t ro -
}, sino de un p ro -
l í añ i s íno s ú d e t e y 
ovaco. 
la imp 
é• - diversas capitales, para que comprue señalan conrresponden a una tác t ica ( h - j E n otro caso, la gravedad del inciden 
ben en lo que cabe los datos que cifeu- ph mát ica y' si lo que se ha divulgarlo te hubiera constituido una ruptura de 
lan y. transmitan a P a r í s todas las in íc r eon ca rác te r de información, no tiende hostilidades de ca rác te r general, pero en 
maciones que puedan recoger a este res a facilitar esa táct ica. . • (los actuales momentos se ha impuesto 
pecto . Lláy que hacer resaltar que las cana . la cordura. N o sólo han cesado las Kos-
En los círculos autorizados se protesta Herías extranjeras tratan5 de evitar a lo tilidades, sino (|ue las informaciones re-
contra los rumores alarmistas, a lo que da costa cualquier 
da lugar la pubicación de semejantes firmado él í l de i 
noticias. A d e m á s , hay que pensar si las y el Tapój 
icto. E l a r m i s t i ' ^ xibidas de las-dos capitales señalan qñe 
o entre la U R S S se ha descartado de momento la posibUr 
Miente ejem- dad de un conflicto. 
•_•_•_•_•_•_•_»_•. • • • • • • • • 
n 6 l J a p ó n 
t e v i a l 
« V A W k W W . WmW.'mWW.'m 
g e n c o n e x p e c -
e ! a c u e r d o c o n 
porte 
movi 
¡ e b r a 
i c o n i i 
i Na--1 
a n h a z a ñ a 
v i ó n « C ó n d o r » 
E l a p a r a t o g i g a n t e a l e m á n h a b a t i 
d o e l r e c o r d m u n d i a l d e v e ' o c i d a d 
r el c- áviói 
"Servar 
travesía 
la- no só 
[ntei o poj. • 





M 3 R I A P O D I D O B 
I L M I L L A S M A S 
L a s p é r d i d a s s u f r i d a s p o r i o s r u s o s s e e l e v a n 
, m i e n í ' a s l a s d e l o s j a p o n e s e s n o 
p a s a n 
d e l a i 
con Ir 
sdóú el 
e l a n í a 
: t e n s i ó n 
l l e g a d o 
l a r e -
e x p r e s a 
3, t a n t o 
d i d o e n 
V- e 
p a r 
i b a j a d e r 
g r a n i a 
1 c o n f l i c 
h o n o i ; ¿ 
t-e] fTfc.s 
r 1 I iOolCl 
t o . 
U n p e r i ó d i c o . . r c r i r r é n d o s C ' a l a 
c e s a c i ó n de h o s t i l i d a d e s se ' f e l i c i -
t a de que se l i a y a l l e g a d o a ese 
r e s u l t a d o esenc ia l , p e r o e s t i m a 
que las d i f i e u l t a d e 
f e c i d o c o m p l e t a m 
t e 
d i c o , e s t á , i r r í i n n d o de e m p l e a r 
s u " b l u f f " e n ' E u r o p a , p a r a t u r -
b a r . l a s i t u a c i ó n , g : ac ias a su i n -
t e r v e n c i ó n en C h e c o e s l o v a q u i a y 
e n E s p a ñ a . 
L O S C I R C U L O S N I P O N E S S E 
M U E S T R A N R E S E R V A D O S Y 
V I G I L A N T E S 
T o k i o , 12. - L o s c í r c u l o s d i p l o -
•an m á s b i e n es-
L A S P E R D I D A S C 
D A S P O R L A S H O S T 
E N L O S D O S B A 
d e l M i 
m e i . i -
c e le-
i c s a p a ' m á t i c o s se m t 
i e n se c é o t i c o s en 
p r e p a r a , c o n f 
to . u n a s o l u c k 
T o k i o , 1 2 . — E l p o r t a v o í 
n i s t e r i o de A s u n t o s E x 
c a l c u l a que las p é r d i d a s 
cas en es tos ú l t i m o s d í a s 
v a n a u n a s t r e s m i l . 
Por" o t r a p a r t e , los j a p o n e s e s 
b a n t e n i d o 300 m u e r t o s y 600 he 
r i d o s . 
L a c o m i s i ó n p a r a l a d e m a r c a -
c i ó n de l a f r o n t e r a , se • c o n s t i t u i -
r á lo a n t e s p o s i b l e . 
E n l a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a 
( a y e r , a las o c h o de l a n o c h e , e n t r e 
l a s i t u a c i ó n e l c o r o n e l que m a n d a las f u e f 2 ¿ s 
IOS 
L A : 
ente" y ; 










V V i l 
i l m i l h 
A C C I O N E N A L E M A N I A 
12.— La prensa alemana dcd i | 
s enteras al magníf ico vuel) 
" C i n d o r " . diciendo que ê  mi 
?iito his tór ico, ya (|ue por pr i 
por un vuelo directo en i 
más de seis m i l k i l ó m e t r 
d i M o s c ú no fia ' P j l a r ó a o de l t o d o 
l a s i t u a c i ó n y que t o d o depende 
a h o r a d e l d e s a r r o l l o de l a s n e g o -
c iac iones que h a b : á de c-stablecer 
e l l í m i t e , s i n que h a y a q u e d a d o 
d e s c a r t a d a l a p o s i b i l i d a d de n u e -
v o s i n c i d e n t e s . 
U N A N U E V A M A N I O B R A . SO-
V I E T I C A 
c r e a d a p o r l a t r e g u a c o n l a U R S S . n i p o n a s y e l g e n e r a i 
. e r i ó d i c o ^ e s t á n de a c ü ^ r u d o . m a y ó r s o v i é t i c o 
de E x t r e m o O r i e n t e , 
d a d de C h e n g K u F e 
d o 
e l ac: 
t u d 
d a n 
m e i -
? o m ü 
l e n t e 
de 
i t ado 
m á s 
la 
Pa ids , 1 2 . — E l p e i i ó d i c o " L í b e r - . t i c a s c u n 
t 6 " c o m e n t a n d o e l a r m i s t i c i o r u - I E s prc 
s o - j a p o n é s , d i c e - q u e no es p o ^ i b i w | d e n t e es1 
c r e e r que a pesa r ae a q u é l , e l i m t a de l o 
p e r i a l i s m o r u s o s o v i é t i c o h a y a r e - | f ies fk ' la ; 
n u n e i a d o a l a r e a l i z a c i ó n de sus f f d a p o r df 
noh e n E x t r e m o O r i e n t e . L o q u é v i é t i c a s ( 
sucede os que RUSVJ. s o v i é t i c a , a n n o . 
s u a c t i 
i t a m e n t ; 
i s s o v i é 
e l n i e l -
e n v i s 
d o : 
P r i m e r o : L a s h o s t i l i d a d e s ^ c e s a 
r á n , p e r o c a d a b a n d o p e r m a n e c e -
r á en l a s pos i c iones que o c u p a ac 
t u a l m e n t e . 
S e g u n d o : C a d a b a n d o r e c o g e r á 
sus m u e r t o s y h e r i d o s d e l c a m p o 
d o b a t a l l a . 
T e r c e r o : L a s dos l i n e a s de f r e n 
t e , se e s t a b l e c e r á n d e f i h i t i v a m e n 
t e e l v i e r n e s . 
C y a r t o : E l a c u e r d o s o b r e l a s 
ue se m a n í - ' p o s i c i o n e s de l a l í n e a d e l f r e n t e , 
a U R S S q u e ! s e r á c o n f i r m a d o m e d i a n t e u n c a m 
ts t r o p a s so | b i o de n o t a s e n t r e l o s e s t a d o s . m a 
a c u e r d o o y o r e s j a p o n é s y s o v i é t i c o , e l v i e r 
. I nes . 
p n n ^ S á b a d o , 13 .Jo 
a s o b e s t i a 
D a n z a s m a c a b r a s s o b r e l o s . c a d á v e r e s 
d e l o s C a í d o s 
¡ U n curs i l l o i n t e r e s a n t e 
E n s e ñ a n z a s r u r a l e s 
m a e s t r o s ' d e 
luna s a t ü t a d á do soi, c¡ r. ¡^^ 'c a x- A 
aiitc Vac cual las eslrolla^, ni .-nudas, 
hiles, insigriífi a-:.'?.? I-.». •} arcceii se 
capai^ apenas se ven. Sjlueti í p fó íe i 
3<; (."a^eta.,-es^i/i .':'!. 'V: rn- jn^e- b: 
: de árboles >i* .v ^ í V ¿¡lás seífcl 
les, itjoderijas, con sus tejas r j i s en 
co inglesas, }' stis naredDnes ¿rfíseS, 
e de Inna^ en M á l a - a Un-> h - í t t ann i en í e . satiuncamente, - l a - c a ^ ^ i ñ u e . ; A h ! Mil lán. el monstruo, tiene el 
redonda, amarilla, plateada. U n . ^ s . las palillos andaluces. - talento s u f i c t o í e para saber cual e ^ u 
Una -masa, .un gran masa de mi i j e f suerte. Mil láu, el monstruo.^ en pl mo-
"-e-a ' rriijiéi . ^ v •. h r r - . r1 de ment»' mismo en que ha sido detenido, 
n iños , acuden al lugar del espec tácu lo lia cambiado y l i ^ visto claro, 
t: das las nuches de luna-l lena para pre r i ?«e esas más raras ! : Que diversos 
>cnciar esia danza macabra. U n mes. Y- y cjtíe inéditos son siempre lus camino-, 
((tr(, .• • ' 1 de Dios I Mdhvn edibea a todos con su 
v 1,, niñr»c • nrmioíin^ monstruo^ - e*i h< •ndad. Ha caído junto a G a r c í a S i n -
acción. í k r ec i l l a s irresponsables en esa ciiiz. Ue ha besado la mane • 
burla sacrilega, cantan t ambién y ' piók 
y juegan sobre los c a d á v e r e s 
¡ Criminales profanadores de la in 
fancia ])ura I ¡ Q u é castigo hay "para vos 
otros! 
. X X X 
lian, pasado unos meses. X a s tropas ea se encuentren como 
victoriosas del (Generalísimo hranco. ;d t®'. - - • • ' 
mando del general Queipo, han entrad) Hay un:.i sinceridad grande en las na 
en M á l a g a . Por unos días la pesadilla habrás ú l t imas de este hombre e x t r a ñ o , 
se ha trocado, has persona- de orde.v,-V cuando en aquel cementerio al que en 
vago- y con íuso , de ruin.*,- ! 
> tristes. blanca (J 
\':\/. nn. poco mora de M á l a g a 
Noche cíe luna en M á l a g a . 
M i l novecientas treinta y seis, 
incurrido en la ( "aleta? ' ¿ D ó n d e 
tejas rojas un poco inglesas; 
es tán ios paredones grises un 
fes? ; Dónde están los jardines bajos y 
los " á rbo les oscuros ? *• D ó n t k esUni ¡as 
• i nciici. 
A u ):Í0. 
; Que ba 
^ • á n las 
; D ó n a e 
co t r i s -
S e ñ o r . . . Ñ o pidp clemencia para m i . 
Y o sé que • no la .merezco. Pero yo rue-
go qtíe bagá i s que mi mujer, que mis 
hijos crean en ha Iglesia Cató l ica , la 
ú n i c a ; la buena, que crean cu Dios, en 
la V i rgen , en los Santos, para que nun 
me encuentro 
r é s t a l e s e n el í u i e v o 
n a l - s i n d i c a l i s t a . 
Es ' P r o g r a m a d e l c u r s i l l o p a r a 
m a e s t r o s n a c i o n a l e s q u e se c e l e - ^ 
b r a r á e n B o ñ a r l o s d í a s 1 0 , 2 ^ y \ P r á c t ^ a s . — R e c o n ^ J 
2 1 de a g e s t o de 1938 ( I I í A ü o j t e r r e n o s p a r a e l e c c i ó n I? 
T i i u n f a l ) o r g a n i z a d o p o r l a C a m a | f o r e s t a l e s . . 
asi tás señor ia les . ¡ A b , t;ódó es un mon 
ir ^ }.v_ las personas bonrackis, las personas hjuo vio tantas victimas, ba de c r r e i ^ b -
r a O f i c i a l A g r í c o l a e n c o l a b o r a -
c i ó n c o n lo s S e r v i c i o s O f i c i a l e s » 
L e c c i ó n p r l r a e r a 
F a c t o r e s de l a p r o c l u c c - i ó n ; n a -
t u r a l e s , soc ia l e s y e c e n ó m i c o s . E s 
t a d o a c t u a l de l a p r o d u c c i ó n a g . a 1 
r i a . P o s i b i l i d a d e s de p e r f e c c i ó n e 
i n c r e m e n t o . E c o n o m í a o r g a n i z a d a 
D i s e r t a c i ó n : D o n % f 
c í a D i a z , i n g e n i e r o de 
rector- d e l - .Vivero F o r c ; - w 
C u l t i v o d e l m a í z *fó| 
I s i l a d o E s t u d i o 
COmPar>ativ 
p l a n t a s f o r r a j e r a s . Cor " 
de r a c i o n e s e c o n ó m i c a s r ^^ 
D i s e r t a c i ó n : d o n I s i d o r o A g u a - j ci .ón y c o n s e r v a c i ó n de ^ 
' I n f l u - c n c i a de í a produceiójp 
ancha amarilbi r h - t c a d i " ^ -na i sea cual fuere s u - c o n d i c i ó n social,1 la misma suerte, p i l l a n , , que ya iu. e> 
,-|e nada tienen que temer. En cambio; los el monstruo, tiene un gesto ma.gní t ico: 
ivn camluo, los malos... ¡ --Desatadme las manos... Para qnc: 
. \ ( i iKllas danzas del cementerio han el brazo ert alto, pueda mor i r gritando 
tenulo su castigc». Su castigo a secas. ¡ A r r i b a K s p a ñ a ! 
na llena. 
pregunta qué es' lo que ven los ojos 
su faz ancha, redonda y ho-.iacb'>iia. E n • tt*(,s 
o í ros viaje- vió otros cuadros. Y aho 
Justicia pura. X i m á s ni menos; A-feo 
drforósO'. A lgo •.er; b > :-v^.> r d.sn.'^men 
te necesario. . / 
A' ya Milláñ, el ¿nonstruo- ba cájjdo 
en p«:der de las tiPopas salvaderas. M á ' i 
entera le debita. X o tiene escape. 
Y así cae Mi l lán . e* asesino. 
Y yo. (pie estoy en esta Má laga , ma 
ravillosa. ine ' ])regunto : 
—Dios mío.- ; ( | né siginíica eso? T a n -
to crimen, tanto luto, ta^o ' es -anl ' . ic.ra 
var iar en unas horas y terminar de es Cien A g r o n ó m i c a . 
nte? í O u é ta manera...; A (|ué .se debe todo esto; 
va. entristecida, grandes 
pletOs de víc t imas i h i s í r o 
cia la. "muerte. 
Yo be visto la tapia del cementerio 
Y o be visto la tapia t r á g i m e n l e orlada 
dice? -
í; ed e r i c 0 Garc ía S a i i ch i z 
de la palabra, e l de la juvei 
el a r t í í i c : 
. Y una ve^ más pienso en los direeto-
res, verdaderos responsables de ' todo es-
Hay una calle en M á l a g a , a la que 
mny pronto esa facilidad gráf ica de los 
andaluces, bau'"/ > oni •! : . . - in :» pfT-
"o:.cto de la. Cro!1 de h - A i r a r c r . r i . hs 
n-na' c.-dle estrecba; de los barrios baj s. 
( (ííldtíce al cementerui. Y todas las ina £'A 
nanas de mdarugada. cuando la Imia se ¿Cón»o r e a c c i o n a r á ? - Q u é ú i 
camiones, re 
caminan ha . , , 
e l e la j entud le,ia:vi to. en su tnahlad mala. % junto a la 
nocheá de hiña m a l a g u e ñ a , ba figura equívoca y extraordinaria de M j -
-oincidido conmigo en ha ciiulaxl l i h c - . l l á n , el monstriTi), yo veo l;i de aqneda 
- i r " — i - - - . - ^ . ^ . v . . ^ . í to r r ío Saivbiz ha visitado h i m u i e r de fa danza macabra f.-y la de 
por los disparos asesinos de la plene, •ra-H.a- 5 ^ a i t i a ^an.m/- na M M U . U ^ , 
, • ; . . r ' \ r r i ' \ • •'>•'• ^(nK'llcs' nin.os (pie ap. n i nan, a ebria de pasión y de odio. . i carcei. • . ' -, - i i 
Xoébe de I n n a e n M á l a g a D e t r Ü te] V i s i ó n ' d e aquelirre . V i s i ó n , un nqco de la gran t ^ a del ce^enteno..^ 
la tania siniestra n n . oran zanja oHerital, de p l a ñ i d e r a s indias, ^ u j e r c . . .; ( uán tos od ios . ¡ Cuanto. í r aha j 
-ay. esas mujeres de .las danzas ma- daTmirenv^ toda la n- clie 
del cementerio!—Mujeres en cansancio efe la tarea abrumadora 
se le hañ abrazado a-siis pastor de las .ahna-. 2nucbo_más difícvl 
i . covno si a(|uí (jiie en la haber'de las tierras n i -
í dependiera el perdón . Y MÍÍ lán , é bósp i tas v en (as Misiones hianas? 
d o S m o i n s k i , i n g e n i e r o - a g r ó n o m o , , 
s e c r e t a r i o l a C á m a r a O f i c i a l 
A g r í c o l a . 
L e c c i ó n s e g u n d a 
I m p o i t a n c i a d e l a n á l i s i s q u í m i -
co e n las i n d u s t r i a s l á c t e a s . C o m -
p o s i c i ó n de l a l eche . D e t e r m i n a d o 
nes a n a l í t i c a s e l e m e n t a l e s ; a c i d e z 
y m a t e r i a g r a s a * 
P r á c t i c a s . — E m p l e o d e l l a c l ó 
d e n s í m e t r o , a c i d í m e t r o D o m i r y 
b u t i r ó m e t r o G e r b e r . • 
D i s e r t a c i ó n : , d o n N i c a n o . C A I -
vez . d o c t o r en C i e n c i a s Q u í m i c a s , 
q u í m i c o d e l l a b o r a t o r i o de ;a Scc 
j e r a e n l a m e j o r a de la § 
P r á c t i c a s . - — E m p l e o del 
r á d o r de p r a d o s . V i s i t a al 
de d e m o s t r a c i ó n de la r 
c i a l A g r í c o l a . 
D i s e r t a c i ó n : S e ñ o r 
S m o l i n s k i . 
L e c c i ó n sex ta 
aniaN 
i (te la i 
' en las 
da. inai ínnda. .Al lá , alineados correcta-rca^nis 
mente, como cerillas en su caja. c i e p t O á ^ S ^ numero, se ip nan 
•miles' de ])er.v1nas-de orden encuentran n>dillas- pidiendo d é m e 
1 [ue-de 
Y 
n sentir el 
pul túra . 
Hasta 
i ía il 
aquí poca cosa de par t ícula : ' . 
Visto tantas escenas^ similares 
en los lugares dominados por l o s ' r o jo s ! 
Pero es qn.- la luna, la h iña - llena de 
M á l a g a , tenía que presenciar cosas n-o 
Milb-in. al qüg apellidan el •mon&truo 
"Mil] an. el dictador grotesco de Málap ' i 
la bella, con su uniforme de mi l i t a r— 
•robal> Dios sabe a que calcileia)'- -arran 
cadas de él, fas estrellas y los d is t in t i -
VO'S, es el (pie se .encarga dê  escoger a 
capricho, al azar, las v íc t imas diarias 
one, ban .de llenar .la fosa enorme dv-1 
cementerio. T̂ entonces..-. 
pn-téncés viene lo m á s fuerte. Enton-
ces viene -lo m á s inver<isímil Entonce? 




C a ; a d a R e c l u t i s d e ü ó n i ÚIP. 3 1 
Concertración e incorporación afilas de los 
Reclutas pertenecientes al primer trimestre 
del Reemplazo de 1941 
D i s p u e s t o p o r l a ' S u o e r i o r h l a d . n l e s e s . d e e n e r o , f e b r e r o y m a n o 
s e g ú n o r d e n d e l M i n i s t c d i o ' d e Dx,- d e l a ñ o 1920 , e s p e e i f i c a n d o l a . fe-
f ensa N a c i o n a l de 6 d e l a c t u a l c h a d e l n a c i m i e n t o y los n o m b r e s 
Í B . O. n ú m . 3 8 ) , l a i n c o r p o r a c l ó i t de sus p a d r e s ; r e l a c i ó n q u e se i o r 
3 l i l a s de l o s r e e l i f as p e r t e n c e j e n ' m u l a r á c o n a r r e g l o a l o s d a t o s 
e x i s t e n t e s e n e l R e g l s t i o C i v i l y 
q u e d e l j e r á e n c o n t r a r s e 'en es t a 
Depe n d e n c i a e l d í a 2 0 . d e l - c e r r i e n 
t e , como- p l a z o m á x i m o . 
A l a vez se n o t i f i c a r á ñ o r d i -
í o s a l o r i m e r t r r 
1 Qá 1 
J. U I _!-f Cv t o s ciC' s u e 11 i n p i n n i en t. o, q u e 
ios " s e ñ o r e s a l c a i d e s de l o s A y u n -
: a m i e n t o s de l a p r o v i n c i a R e m i t a n 
c o n l a m á x i m a u r g e n c i a , a e s t a 
C a j a de R-ec lu la , r e l a c i ó n n o m i n a l 
ele t o d o s l o s . r e f e r i d o s r c a l u t a s , . o 
sea., de t o d o s W n a c i d o s en l o s 
\DO PARA E L 
caos Sveño^es a l c a l d e s a t o d o s l o s 
m e n c i o n a d o s m o z o s , q u e d e b e r á n 
p r e s e n t a r s e e n e s t a C a j a d e R e e i u 
t a , a c o m p a ñ a d o s d e l c o r r e s p o n -
d i e n t e c o m i s i o n a d o y c o n o b j e t ó 
de v e r i f i c a r s u c l a s i f i c a c i ó n y des 
t i n o a C u e r p o , e n l o s d in s» y a f íáf 
t i r de l a s n u e v e de s u m i a ñ a n a . 
q u e se i n d i c a n - a c o n t i n u a c i ó n : 
D i a 25 d e l c o r r i e n t e : T o d o s l o s 
L e e c K r , t e r c e r a ^ • 
P l a g a s d e l c a m p o . — D a ñ o s eou 
s a d o s . p o r i n s e c t o s . E n f e r m e J a r ^ s 
c r . ' p t o g á m i c a s . A i t e r a c i o n e s f í s i -
cas de l a s p l a n t a s . O i - g a n i z a c t o n . 
; áe l a l u c h a c o n t r a las p l a g a s . A e 
c i d e n t e s m e t e o r o l ó g i c o s - ; s e g u r o 
de cosechas . 
P r á c t i c a s . - P r e p a r a c i ó n de- insec 
t i c i d a s y c r i p t o g a m i c i d a s de m á s 
f rec-uente a ] ) l i c a c i ó n . 
D i s e r t a c i ó n : S e ñ o r A g u a d o 
S m o l i n s k i . 
L e c c i ó n c u a r t a 
E l p a t r i m o n i o f o r e s t a l de l a n a 
e i ó n . E l m e n t e c o m o a f l u y e n t e de-
be l l eza , s a ] u d y r i q u e z a . . I n f l u e n -
n a s i m b ó l i c a y r e a l de. l a p o t e n c i a 
f o r e s t a l en e l . c o n c e p t o de I m p e -
l o . L u g a r p r e e m i n e n t e de j a r e -
p o b l a c i ó n f a r e s t a l de especies f o -
E l c a r b u n c l o ; reconocimie: 
d e t e r m i n a c i o n e s sani ta : 
a b o r t o e p i z o ó t i c o de las VHN 
d i e r a s ; L a - v a c u n a c i ó n ; i; -, 
c i a y b e n e f i c i o s . e n la de 
l a c a b a ñ a . M e t e o r i z a c i ó n ; 
r á p i d o s . R e c o n o c i m i o n t o elei 
t a l de l e s a n i m a l e s en veiih 
P r á c t i c a s — A p l i c a c i ó n d; 
d a e s o f á g i c a . M a n e j o áe] | 
D i s e r t a c i ó n : D o n Isidoro-J 
t e . I n s p e c t o r P r o v i n c i a l Vete: 
r i o . 
L e c c i ó n s é p t h n í ! 
pawi c» 
alisma 
P a p e l d e l M a g i s t e r i o (n I 
j o r a d é l a g r o . F o r m a c i ó n 
l a , e s c o l a r ; r e l a c i ó n post-
P r e d o m i n i o i n t e l e c t u a l aplicaM10. 3 u 
l a v u l g a r i z a c i ó n ; e l maestioo rcí 
d i f u s o r de l a t é c n i c a para el 
g r e s o n a c i o n a l . 
D i s e r t a c i ó n : S e ñ o r Ág 
S m o l i n s k i . 
P r o y e c c i o n e s c i n e m a tográf 
C u l t i v o d e l m a í z f o r r a j e r o . B l a s mu 
c u l t u r a . E x p l o t a d o nes fo^-^JBe .«u sa 
G a n a d e r í a . C u l t i v o de la paíí 
( E l c u r s i l l o d a r á C( .:'.ie 
d í a 19 , a l a s d iez de la mi 
n a c i o n a l 
aDor OL 
dictar 









\ e n l a s e scue l : 
! T E 
B o l s a d e ía 
X D E N 
C I o 
P r o p i e d a d 
' ^ ^ ^ 
L X A L A S . A en Asturga, Carretera 
ie L e ó n ; con luierta y pozo con motuT. 
da por 24 de 
6Ü pesetas. 
\ A R 1 Ü S en \ ei 
O T R A en L e ó n , - cajle- G u z m á n el d 10 ; ' 
l a r t i d o s j u d i r ¡> 
Bueno; precio 25.000. 
Ot ra cerca de la calle de O r d o ñ o 11 ; 
precio 85.000. 
O T R A en • la Carretera de Trobajo , 
con basíantef terreno; ' só l ida constrLUV 
: ion, 00.000. 
O T R A en el' mismo si t io; , cuatro pi-
5 ^ 15. "viviendas ; exenta con t r ibuc ión 
2 0 r a ñ o s : produce el ó por 100 l ibre. 
A s t o r 
O T R A 
).0OO. 
T7, 
S A S T R E R I A 
L a calidad ha hecho 
nuestra repútáción 
B a r r i ó • Va lde lamon 









talaíri é*** A u t o m f i f f l § I n a l ü f t r l B f 
n í a * «f^ ¿ s n d r m i . E i l i o l f l » « K ! » * 
1 4 & I | • ^ r 
i 
imammmmmmmmmmmm m a * m * m • mmmmmmnmmmmammm m m • • « • • • « 
E s c u e l a C h o f e r s 
S s c u e l a , a p r e n d i z a j e y e n s e ñ í i r u u -
a base d e R e g l a m e n t o 
C o c h e p a r a e x á m e n e s 
M a n u e l OJe i O l a n o l o ) 
- a s c a l e r í a , 9, 3 . ° o B a r E t p r é s 
S O T A R E S 
S E C O M P R A N 
T R E S C A S A S de 2ÜOA 
pesetas. 
C I N C O 'de loorgbo a 20 
C U A T R O de 50.000 a 
S E I S de í Ó l ó o S a 50/ ¿ 
Rea l i zac ión incaig^iata. 
Se compran t amb ién si 
prados y huertas £Ú León 
dedores, de todos los precio 
A r r i e n d o de. pisos y A l 
C I O N - de fincas, anüc ipá i 
res. 
11 P R O P I E T A R I O S E N í 
' Si deseá is comprar^ VQCB 
permutar e hipotecar fine 
negocios o colocar-capitales 
pre a esta Bolsa de la Pr 
de encon t r a ré i s las m o y n v 
ventajas y economías , ógftH 
soluta seriedad, s é g u r i d a é " 
postulados con que tanto 
este Centro. 
B O L S A D E L A P R O i 
la A G E N C I A C A N T A r 
Ravón , 3 (frente al Í>anco 
tetros de facha L E O N . 
1 0 
A E 
B F L L Z i 
osto de 1938 VIERNES, 5 AGOSTO 1938 
a n a P r o A u s t e r i d a d y M o d e s t i a 
na b r i l l a n t e c o n f e r e n c i a 
¿e d o n t m i io B e i i ó n 
idea 
F rar. sigue diciendo, <iue u 
s jóvenes burgalesas a los 
cázar fuese cumplida. Pe 
> así, pues no lian sabido 
!C01%É 
' • • 'eren -los ací J? q1 
*• f,,~'" 0,>n Pro Austei 






de la g, 
pleo 
Visita al 
e 1:1 Oániju 
. . . ,ie la mañana ai .o .u^ar-
. • - , nna nüsa de coifTumóii, ce 
'• T don Prudencio Ramos, pá-
l ^ ü í Juan de Kegin. sienpo mu 
r . . ĵ eles que se acercaron a re 
^-.emo del Señor. 
L tardé, a âs oc^0' tl',v0 ûS'ar 'a 
ccMíícrenc;--. El paíio del Pa-
i <¡uzmar.es se vió, si cal e, 
'-• trido <iui el ^¡'a anterior 
' t , . • Interés, que despierta' c 
', i ^¿s está semana Pru Mo 
tjibtüia pr'e/'nenrial t-nr 
..] tenor - R"a ^ ega.'el 
^ e' la Diócesis dictar < 
¡itÉ mayor del Rc^imicut'; 
I rcprt-se-.tación de la a 
eesíor mmr'cipal s 
le oc. rene*, c *a gian g 
vspaña de los bravos & 
um por su redención a 
Generalísimo Franco., 
no tiempo el espíritu É 
i'eués de Acción Católic; 
Dios v ñor la Patria, d: 
horda re 
[tio v la 
la\ 
la juventud españo1-'.! 
. tarea do moraVizai 
hiendo el ejemplo dt 
magnifica , 
fué entusi 
F R E N T E DÉ E X T R E M A D U R A 
E n C a b e z a d e B u e y s e h a r e -
c i b i d o a i o s s o l d a d o s d e E s -
p a ñ a c o n l á g r i m a s e n l o s o j o s 






de las vac: 
lCión: inir, 
,.¡ provincial señor Co.s y el ca 
gevucha en representarión del 
Ricial del Movimiento. > • 
bla en primer lugar el magistral'de 
l catedral, don ClodpaIdo(.Velas 
f comienza elogiando la confereh 
oc el díá anterior p'romnició don 
¿C0 Roa de la Vega, recogiendo 
ahran de éste en que se refería al 
ado que deben realizar los saccr 
jar* combatir a la impiedad y a* 
£snio. PeíOi añade, en esta; ár-
bor deben ayudar los- jóvenes de 
i Católica, ya que e:i nn'síro cam 
jchws un hombré providencial pa 
risir 1 - destinos de España, que 
ti Gobierno lian puesto de mamáes 
o t i c i a s b r e v e s 
e t o a o 
s en ven'h 
nación de 
iejo Sol ti 
n Isidoro H j'principios esencjalmc. 
Vetê  ¡ta a los católicos 
labor del Gobierno, 
dictar leyes y 
5 de ayudarle en e: 
«Iza luego la lab», 
rmación agí cción Católica, 
ón post-eses pidiendo a tcd( 
apiicaj m t termina su bella 
;1 maes t rSW**^*1^ >' elogio de don E 
que acto seguido va a hablar. 
|nicaza el señor Bellón su nu 
:or,úrcneia recogiendo, la prom r 
i Juventud Femenina de Acción, C 
dirigió a los héroes del Alcáxn 
Pedo, ofreciendo en nombre o 
las imije'res españolas hacerse d' 
con í 
N C T D E X T E ^ E X I X A P N Í -
1). 
nte 
¡ K N T I N A 
E n Ta t 
oba ( KepúbJ 
n prodiK'idc) 
•ipíii 
(le los que tuo en su t u m 
iiipreino Destituido a pr in 
id año actual por desaciier 
la áfocírüia uirídiea 
Otro Víctor: 
cito del Sur, 
con la torna d 





za de Buey, qiu; 
•odeada y. batida 
Ituras que le do-
ana prositruieion 






ta pan en 
con tod; 













jar- quince horas dia-
ildcaciones bajo la .vi-
látigo ruso, 











c u a ra 
reación, que trtijeron a to-
r para defender la itnpó-r-
iudad. no les ha servido 
1 para proporcionar un cua 
do -gloria más a los soldados de 
España y un éxito al Mando, que 
pudo desarrollar la nianiobra con-
cebida, consiguiendo los objetivos 
í leon singular p^pcisión-. 
rsovietico, el' J 


















enes foriaj e su sacrificio y heroisrao, 
)- de la palipmier.t,» y austeridad 
•á comig^l 
ele la ra 








•on Krylenko desaparece m 
les últimos bolcheviques de 
¡á gitardiáS Cuarenta y tres p 
á.dores de distrito, acnsadois i 
riiesto en libertad a "en 
leí pueblo ' l e acotnpañ 
el banco de los acusados 
NIÑOS HSPAÑ'OLKS A 
K CSl A 
b-
QTRQ D l l v l G K X T t - : RüñG-, 





ÍÚ, 1 2 . — " P r a d v n " amine i ; 
anti í i ' t") eouiis;;rio (hd pue 
Justicia, K r y l e n k o , va ; 
breve iuzgaelo ?por-los t r i 
T l N T O R E R l f l ESlPflMObft. 
Satas 
nro. 
D E RAMON ftV F A R R A P B I R A 
f Wo y limpiszft de tod» cla«e de prenda», por delicadnt ^«c w*« «w 
J i i LL1TOS EN OCHO HORAS. Transformado» d» iai prendía 
r»t t color. Prontitud en lo« encargo» Colore» • »noe«tra OaraatS» 
y solidez en fodot io» trabajo». 
T A. E l «presto y hrHlo especial con qa? te oltlns»» l»s »T»I»«{*» 
"•«plet» f tafiido, haciéndolo* dUtinentr óe otro. r«»rtf5«»--3. •«.• 
vencfOn que exclusK-amentr a»» est» Ca»« 
Or4«4l« | | . 14 («J |«do d*f B«r HoIíy^««»dV 1 *M*rt* C«rr*-
t«r» ^«twHcn. «^fo»r« t 
León y •S1S 
precios. 
cíustríet Comercial P a ü a r é s , S. Á. 
» 
G a r a g e v t sHere8 con pofsonai o s p e d a ' b s d o ¡5 
en 'a r s p a r a c í ó n de e u t o m ó v i i e s S o l d a d u r a ' J 
« u í ó o e n a - CacQa' S a t » las - Nlqu^ .ado - L u - • 
n e u r n é t i c o » . secase?'ios ftu.to^évli í 
nsrio oficia! F O R D 






París. 3_2.-4-En el puerto ch 
ninhrado. adornado con baude.as 
y carteles, entro el barco sovii t i -
ro ••.Mari;! riuuiov?!"", llevando a 
bordo 74 niños españoles, hijos de 
iíiilitautes de la d^spaña cepublí-
cana.,Son las cinco do la maña-
na y ya los niños, despiertos, mi-
ran por las ventanas de sus ca-
jrtarotes y saludan con p-ritos de 
"'viva Knsia" y ""viva S ta l iñ" , 
Los marinéros del barco habían 
contado a los idños, durante la 
travesía, muchas cosas sobre la v i -
lla alegre y feliz de la miancia so-
viética. Lno de ellos. Luis Kodrí-
auez. de Madrid, había aprendido, 
en el viaje alunmas palabras ru-
sas, y mezclándolas con las espa-
ñolas, ex'presa su deseo de llegar 
a -ser piloto para pegar a los fas-
La primera persona que des-
ciende del barco es la mujer de 
un comisario político español, Ma 
ida Yrega, que lleva de la mano a 
su hijo de des años, Lenin. que 
QAÍirÍP v sVnnln cmi su níiñi.to. De 
Caoeza de Jumey esia situada en 
a estribación, que se presta, 
| por lo tanto a la , defensa, . pero 
una vez batida la primera línea rd 
1 ja, fué acallado el tiroteo de las 
I alturas y deí pueblo y sus últimos 
defensores, cuando vieron los sol 
dados nacionales entrar ñor dis-" 
tintos sities para tomar /««'-'sióii 
de la ciudad, en nombre de Espa-
huyeron los que pudieron, por 
que tampoco cota vez lo han podi-
do hacer en su totalidad. 
Las calles de la ciudad estaban 
desiertas de momento, pero cuan-
do se izó la bandera de España al-
grito de ¡Viva ' España! ¡Viva 
padecidos y los asesinatos efectúa 
dos por los sicarias en numerosas 
personas de la población y de 
otros pueblos, que traían para' 
que los juzgasen los mal llamados 
tribunales. 
Cabeza-de Buey es una ciudad 
de más de 15.000 habitantes, cu-
ya gran riqueza consiste principal 
mente en aceite, ganados y cereg, 
les, detodo lo cual ha caído un 
gran botín en nuestro poder, espe 
cialmente de ganado, que no. ha 
podido llevarse el'enemigo a pesar* 
de sus esfuerzos. 
Por la tarde empezaron a afluir 
a%la ciudad numerosas familias 
qUe venían del campo, donde ha-
bían huido para ocultarse, bur-
lando las órdenes draconianas 
evacuación que dieron los rojos 
en el dí:a de aj^er. El pueblo ptre-
cía el mismo triste espectáculo 
de cuantos vamos rescatando. La 
horda roja quemó la iglesia parro 
xquial, magnifico templo que está 
totalmente' desmantelado, no que-
dando ni vestigios del santo lu-
gar, las campanas desmontadas, 
excepto una, que teñían para dar 
la señal do alarma. Algunas casas 
de familias acomodadas, han. sido, 
también asaltadas y saqueadas. 
Pero, afortunadamente, no les ha dado 
tiempo' para llevar a cabo el programa 
de destrucciones y sangre que habían pro 
metido, porque hablan dicho que antes de 




y por la tarde las gentes abrazaban a 
los Soldados con verdadero entusiasmo. 
Se ha hecho un buen número" de prish 
ñeros en cantidad y calidad: jefes y ofi-
ciales; muchos de dios improvisados, y 
no pocos cabecillas. 
"En los a'lrededorcs de la enriad. 'CK? 
que intentaron oponerse a la entrada .'<•: 
Franco!, con todos los honores, co Ejército liberador, pagar 
menzaron a salir de sus escondi-
tes los vecinos y el ' júbilo embar-
gó tedos ios corazones, renitiéndo 
se las escenas de patriotismo que 
lemoídraban la emoción de las po 
hres gentes al verse libres de la 
horda roja. Y todos lloraban y 
"'•ntaban aoenados los horrores 
dada, porque tedas las líneas roja-s es-
taban • completamente cubiertas de, muc'-
t 'S. a los que esta misma tarde se les 
ha dado cristiana sepultura-. • 
C;f/in¡-tada la ciudad, no sé han pa 
LXWVVA.'VVWVVVWX-» 
io V i V a i 
VTT 
i t a n u t í V a v a . ^ 
brica ierh y gn rdtentrs 
uilró-Expor*ador de Vion? y Ce-en) 
r ^ a r c e 
que lleva con orgullo una bande-
rita roja. . . En la casa de los ni-
ños de la Avenida Internacional, 
en donde estarán unas tres sema-
nas antes de ser repartidos en los 
distintos lugares de la l'.R.S.S.. 
las consignas les saludan en es-
pañol. • . 
JXe aquí cómo la horda roja, al 
mismo tiempo que arranca de su 
patria a estas criaturas, envenena 
sus inoeenfes almas cpp el marxis-
ino asesino y'destructor. 
r * S O B R A S 
d e ! A y u n t a m i e n t o 
Siguen c<;n gran actividad las obras de 5 
ampliación de la Casa Consistorial. Has \ 
ta ahora van en tedo- su apogeo los tra - J 
bajos de descombro y pronto se em^c- \ 
zarán los de cimientos para la nueva oír; 
^ • 
b A S K C 
ñ b M A C E N E S R I O R U E J O 
F E R R E T E R I A ai i or ^ ayor y dé'afi 
M A T E R I A L ! S D E vX NSTR C C f O 
¥ S B 
Q*ic$o t i , n ' m . 16 
» * • é t o n o 6 
e n C.) 
L E O N 




Q A R A O E 
g F J L f í . * C i i O « « t 
l a r g o Nuvvo. £ E O 
r e a s m A OCHO mnam Sábado, 13 de — -•>D?sto de 
¡REVOLUCION! ¡REVOLUCION! 
¡REVOLUCION! 
X o entraiuos en la btargíiesa." disputa que ha provocado la resonancia 
(le esta palabra. Quiénes la rechacen por miedo bien es tá que lo sientan. 
Para nosotros. T'evolución significa Patria, Pan y just icia . Y él que 
no quiera saber /¡uó ê  Patria, lo (pie es Pan y lo que es Justicia, porque 
de Pan tuviese hartura y del resto escasez, que cambie o que tema. 
I Es el de hoy día escrito para hacer un alto en el pensá in ien to y en" la 
pas ión . Hace dos años , la inquietud de E s p a ñ a , desbordada en la aw- , 
giíst ia de una defensa inaplazable, recia y justa, esgrimienclo un eterno 
déréchtí de coiiseVvacióhi arranco Ja m á s c a r a a los mercader.es que que-
r ían hacer tráfico del cuerpo de Uiia madre, l^so í ü é todo. 
i Le exquisita Providencia de í) ios nos ha dado en esta hora un pa-
dre y un Caudillo, espada invencible, modelo de valor, abnegación y aus-
teridad; y en éí, en Franco. Genera l í s imo de los Ejérc i tos de on pue-
blo qne es todo ejérci to , se han nnido indisolublemente, con la verdad y 
la seguridad de quien para unirse precisa transigir, las dos corrientes 
m á s poderosas de la reacción nacional. E l que a .esta unión no haya 
aportado el caudal de su lealtad y su obediencia, el qué pretenda des-
conocerla, alegando antiguas annqne honrosas filiaciones, el" que no sepa 
sacrificar por la salvación y la redención de E s p a ñ a la mezquindad de 
un afán, no merece nn lugar en la c iudadanía . Franco ha puesto^sobre el 
joven'solar de los hijos de nnestiav siglo, el b lasón de la historia,, y con 
ello illa rendido justicia a todos los españoles , parque en realidad ese 
blasón y esíi historia nos pertenecen a todos, y nadie intente, a t í tu lo 
de herencias familiares, alegar un. derecho de monopolio,, (pie equival-
dría a una egoís ta usurpac ión . , 
¡ La f alange Españo la Tradicionalista y de las J. O. X . S. no puede 
admitir rivalidades ideológicas. El pasado, la t radición de E s p a ñ a exi-
gen una dignidad y ,un respiro que a todos obliga, pero el presente y 
el futuro de la Patria imponen una tens ión, un vigor, una rigidez que 
•«adíe podrá eludir. Y •quien, so pretexto de viejos, servicios, a qnre a dor-
mir hoy el sueño de fatigas, p r e t é r i t a s , es tá tan de sobra como el t ra i -
dor y el enemigo. 
La Revolución e-tablcu-e como primer míandamiento el de 1̂  obedi<m-. 
cia leal y frenética. Y si cada español , llevado por háb i tos antiguos, ré 
proclama censor y crít ico de los designios y ejecuciones de la Autoridad," 
oses prolongación del viejo far iseísmo o es que es indigno de la sangre 
de sus hijos y de sus hermanos. 
FM Tradicionalismo español ha encontrado por f in. al cabo de esfuer-
zos heroicos, una generación en la que volcar la hidalguía de sif enco-
mienda, aliando 'su mano envejecida en gloriosos menesteres, a la F ^ A 
lange Española de las J. O. X. S.. joven de cuatro años , sin la experien-
cia de una historia propia, sin lastre de errores o abandonos, pero con 
el porvenir de un vigor fecundo. Feliz y bella misión la. del Tradiciona-
l i s m o : y a d e m á s misión constante e inagotable. Torpe sería oscurecer-
la y mancillarla reduciendo su contenido y su destino a un complejo de 
pretensiones dinás t icas , romanticismos familiares- o nostalgias de decre-
pitud. Tradición es vida, y hoy más (pie nunca F^spaña la necesita. No-
ble y eaballeresco es sin duda guardar fidelidad al cadáver centenario 
delr.er que fué idolatrado un día. poé t i co el dedicar la decadencia de las 
a ñ o s al saboreo de una felicidad que pasó , pero Flspaña no está en si-
tuación de entregarse a patetismos estér i les , y una realidad; perentor ia^ 
como la de hoy, febril e ineludible, no se cubre con recuerdos. Estamos 
ya hartos de'causas perdidas, y lo son entre otras a q u é l l a s (pie sólo v i -
ven de sombras o despojos de vitalidad. 
a, caiii tdas, de ataca-r los apremios de un presente M U igua 
ni parecido en la historia. Se t r a í a de que todos trabajen y todos co 
man. Se trata de vestir al miserable, al n iño harapiento y escrofuloso, a 
esa medía España (¡llc durante años y años Vagó por el arroyo 's in lio 
-gar y sin fuego, sin perdón ni compas ión , hambrienta, enferma, pisotea-
da, triste, mientras las d inas t ías ventilaban sus cuitas en festines ana 
c reón t icos , mientras qiíem,aban el pan aje-no en I9S altares de la dege 
nerac ión y del adulterio muchos: " e s p a ñ o l e s m u c h o s revolucionarios" 
y muchos " a p ó s t o l e s " de hoy. 
No pretendemos hincar nuestros estandartes en el Rosel lón o el 
Franco Condado, nr arrasar los campos de Ceriñola y de Xápoles . ni sa-
quear Poma o rescatar Elandes y cubrir de nuevos cadáveres las dunas 
del Albis. 'Bastante doloroso es ver los vientres de España repletos de 
c ráneos volados. Queremos vivir y comer. Que ya es bastante. 
Bien e s tá que confiemos el escudo de la Patria al abrazo seguro y 
majestuoso del águila imperial, porque sin altura y poderío la prosperi-
dad y el pan son quimera. Pero no queremos milanos traidores, tuertes 
Con el débil y enclenques ante el poderoso. Ni queremos qué los emble-
mas de España sirvan de espléndido disfraz a los hijos del oro. a la 
fauna siniestra y desaprensiva que tan pronto se viste con ̂ prendas ,de 
gloria o eclesiásticos a tavíos como de "jirones estudiados y harapos de 
doblez para fomentar con hambre ajena su propio regalo. .. 
Floy, camaradas que me estáis leyendo, ese es el peor enemigo. Ej 
que a caballo sobre las dos Españas , velando aquí y al lá por sus in-
tereses, indeciso en la resolución, pero con da -estrategia y la seguridad 4c 
quien espera poder "comprar" la tranquilidad y el prestigio, presencia 
con ojos impávidos- la tragedia nacional.' En vela, camaradas. que las .po-
tencias clandesfinas del oro, tienen hace tiempo sus fuerzas desplegadas. 
Ahí está el donativo engañoso , precio esperado de un perdón o una to-
lerancia; ahí es tá el-testaferro enmascarado a la captura del rango que 
m a ñ a n a permi t i rá la acción de presa; ahí lo tenéis sonriente, acogedor, 
lejos de toda querella, vestido m á s de una vez, para nuestro'escarnio y 
nuestra vergüenza , con una camisa azul. Sobre los picachos qué presi-
den el llano de la ciudadanía se es tán situando con hambre atrasada y 
vuelo nocturno las aves de rapiña, inquietas ya de una espera qué tuvo 
detenidas sus ansias insaciables de caudal, y . ahí las tenéis , las ga-
rras preparadas, para destrozar, una vez m á s . el cuerpo enfermo de la 
•Patria. Y en tanto, nuestra juventud muere; y m'ueren con ella el en-
canto y el futuro de E s p a ñ a . - - ^ , 
¡ En pie, camaradas olvidados ! ¡ En pie. mutilados y hé roes ! ¡ En pie. 
muertos todos de nuestra.sanare ! Vamos a formar en tropel la colum-
na de la verdad y con voz de mil agon ía s , con el eco de aquel ¡Ar r iba 
F^spaña ! de vuestra hora más cruenta, gritemos ante el Caudillo de la 
Patria, ante el padre Que no nos puede abandonar, ante Eranco, que lle-
va en su corazón la grandeza de vuestro scrilício ; ¡ Revolución I ¡ Rero-
lución I ; Revo luc ión! . , t , 
X ô lo olvides. Caudillo, no lo olvides. España no es la turba de ^pa-
triotas" que te ofrecen homenajes mercantiles a trueque de una simpa-
tía- o de una iníluencia. Mira a los cadáveres (pie quedaron yertos con 
tu nombre cavado en la garganta; mira al huérfano" sin amparo, a la 
viuda hambrienta^ al hogar vacío para siempre. E s p a ñ a es eso. 
Estilo 
Julio Estanislao' BARBA 
* E I C o n a n d a n t e D e t a l l e s 
<le l o c o n q u i s t a d o a y e t 
CABEZA DE BUEY . 
MmiiciiHo tle Í.995 edificios 
y. íWhTo Babílantéá, compues-
ta de la villa de su ñombr^ 
do] caserío dé AlmorelFm—cu 
vos detalles ya di)mos días pa-
sados—y de algunos edificios 
diseminados, que eori-osponde 
a la provincia de Badajoz y 
partido jiulieial de Castuéra 
Está situado en una do las 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
S e h a r á n e f e c t i v o s l o s i n -
t e r e s e s d e l a D e u d a d e l 
t e r c e r t r i m e s t r e d e e s t e a ñ o 
^ ^ G ó m e z ? S e c o , 
a L a X o f u n a 
Burgos, 1 Boletín Oficial ) prevenido en el ar t íenlo anterior, 
del Estado" de feelia de hoy, pnbli- jeon la salvedad de 
ea, entre otras, un 
v_ que si los dnpli-
orden del U i - f¿ados de .la doenmentac ión lormula-
nisterio de . Haeiendaí a fin- cíe (pie da en eumplyniento de la Ohlen del 
jpueda hacérse efeetivo el importe de 9 de enero de 1937, así como los dé-
vol'tieutes de, la s ie r ra del Pe- los intereses que -eon posterioridad ¡ m á s documenta 
dregpSOj errea del límite COn ál 1 de Julio úl t imo y durante el fer-
ias provhieias de Ciudad Reat a r trimestre del año en curso de-
y Córdoba. El terreno, (jue tie venguen los t í tu los de la Deuda de 
líe parte de sierra y paité de 
llano, produee cebada, cente-
no, aceite, hortalizas y gar-
banzos; hay también cría de 
ganado y minas de hierro y 
plomo argent í fero. Fábricas de 
tejidos de jeriva. íienzós- baye-
tas y paños ; tejas, ladrilltis y 
curtidos. Tenía una buena t g l e 
sia parroquial bajo la advoca-
ción de Santa f ia r ía , y cuatro 
erinitas eií el t órniiio^; nna de 
ellas llainada de Xuestra Se-
ñora do Belén, fué convento 
de la Orden dr! Temple ('or 1 
1 fs suponeopK4 Cabeza de Buej 
• 's la antigua Vk Turobrii:-i ': 
Tiene estación del fé^rpcarril I 
en la línea icrrea ' de '^ [adr id ' i 
a'Ciudad Real y nadajoz. 
; se. trata. , 
.as.normas lijadas en la Orden del 
de Junio, s e r án aplieables al ca-
os exigidos por la p r i -
mera de diehas órdenes , no estuviera 
en poder de los solicitantes, por apa-
recer unida a l.as relaciones presen-
tadas para el cobro de los cupones 
correspondientes al- vencimiento de 
primero de Julio pasado, bí ra que 
A G O S T O 
S A B A D O 
S E M A N A 
P r o A u s t e r i d a d 
y M o d e s t i a 
E N S A N I S I D O R O 
a las ocho, Misa 
de C o m u n i ó n 
E N E L PATJO D E LA 
D i F U T A C i O N 
a las ocho de la tar 
c * , gran acto de oro-
paganda, a cargo del 
M. I. S r Don Emiho 
Belíión 
-00-
El Boletín Oficial del Movimien 
to de Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS del día 10, 
llegado ayet a nuestra Capital, 
trae, entre otras disposiciones 
siguiente: - > 
' 'E l virtud de las facultades^que 
me han sido conferidas, nombro 
para et cargo de Jefe Provincial 
de la Milicia de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS de 
La Coruña, al comandante don Ju 
lian Gómez Seco, del arma de Ca-
ballería, 
Por Dios.. España y su Revolu-' 
ción Nacronal-sindicalista. 
-Segovia, 30 de julio de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El General Je-
fe, José Monasterio Ituarte.,, 
Lamentamos la marcha del ca-
marada y comandante señor Gó-
mez Seco, que tanto tiempo lleva 
en la Sub-jefatura de Milicias de 
León, y le deseamos muchas pros-
peridades en su nuevo destino. 
A R T E : 
Se ha dicho desdo 
C0S jerárquicas que cl 
postreros lustros, i)0r J 
objeto, por discurrir |a 0 
la historia doiniidas _ 
y atnirrimiontc, iiabja 




.W8V." .V.Va- .V . 
Peyorativamente se C 
ba ''Arte Furo". \ f.m/ 
de antología elemen*^ 
lástica, se citaban algmjg 
geraciones como ''mares" 
eos", "gaviotas vei'd6s»tí 
cisnes que "mteirogaii ai 
quev,# 
Si el arte para ser ta] 
de ser decididamente obi 
del objeto en que se labre, 
tezas en que Ercilla pensi 
Araucana—o del objetiil 
hayan de conquistar los e 
tos de una epopeya, píen^ 
nada tiene que hacer y ^ 
ser aninconado a los más 
maraña-dos y sombríos ^ 
nes ante la "pureza" blanca 
uiía cuartilla casi inmatefhj 
el no menos "puro" (ieiini 
miento de los Estados Mayo» 
Si el arte ha de ser cronífej 
esciupuloso, real y ha dea 
tar heroísmos y caudilios, hei 
da$ y caídos, con fidelidaá 
fecunda, mejor es que se cal 
eleve su mano al res y \)m 
nezca así, cuadrado, erecto, 
las curvas del parto, por 
eternidad. 
E l Arte que es tan rebelde! 
Si se ha de llevar a los <k 
y a las pupilas de las gentes 
emoción de los dolores ^ 
triunfos de la Patria, probpai 
de entregar a su sed y a susJ 
grimas, la vemeidad de nn ai 
frío y cronológico o la nmft 
fiel de un arte "puro". 
E l arte mutilado, objetí( 
tendrá el sabor soñoliento 
una crónica atrasada, por 
contrario el arté pino, qiu í 
lia de llamarse, pero con lal 
labra cargada de alabanzs^ 
rá soñar a las vírgenes, 11̂  
a las mujeres cuii:Jas de B 
ternidad, y pensad muy M 
a la madurez de los hom» 
hechos, si al hablar de los v 
tros, canta "Centunas ele i 
ta", o al mentar caudillos, 1 
crea al Cid cabalgando en 
lucero, o al curar con sus 
samos al herido le mira 
de sus dolores". 
Así, puro, en vuelo, muy 
to, que rúbeo. 
Deje alguna cez de "cons* 
ré in medio virtus", para V 
preludiar, como hice en 
ocasión, pensando en un * 
al florar: 
E l rosal va al hospital 
herido de primavera^ 
Por eso, por la sagrada 
t táfora cedida por los íp6 ! 
gran ppr España, es iná> 
que si en correcta botanie* 
blase de estambres y 4e 
m. rabanal "MANOÍ í í f ,0s ^ 
J e f e s d e l a 0*% 
n i z a c i ó n J u v e n 1 
e n A U m a n í a 
Berlín. 22.— Esta tarde Ueg'3 
Hamburgo 20 jóvenes esi>añ(^cS ] 
3- otro sexo, jefes de las Orgar»*^ 
Juveniles de Falange- EspaiM^2 
lé 
por dichos solicitantes sé manifieste «Onalistá v de las J O N S . que ^ 
esta circunstancia, detallando la fe- entre otr<)s íesíejos, al Día del 
cha en que fué presentada • aquella 
relación y el n ú m e r o del registro que 
se le asigne para poder llevar a ca-
bo- la oportuna comprobación . Í ) R V . 
ĉ ue se celebrará en .Xurenbcrg-
' Con ellos lle'garon también 
i Mbcédád portuguesa, 
1'. v a n en la Escuela Central de ' N 
'sin- m ó t o r .—D R V . 
*fla 
